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INTRODUCCION 
La oompai-ao16D entre La •egunda pax-te de Bl SU1Jot1 
de Cervantes 7 El g.u1Jott de Avellaneda, la he becho 
ten1endo en cuenta la• pr1no1palea diterenciae que be 
podido obaervar. 
Coaienzo el trabajo con loa datoa biogrlt1ooa del 
autor del verdadero Qµ13ote, Miguel de Cervantea Saavedra, 
1 loa raegoa pr1no1palea de au eet1lo. De datoa biogr6tiooa 
de A•ellaneda no hago 11811C16n porque no ae aabe el origen de 
eate autor y ae o� que Alon•o Fern6ndes de Avellaneda tue 
a6lo un seud6nimo en que •• uepar6 el autor de m S@1Jote 
ap6cr1to. InolUJo alauno• de lo• raasoa de au eat11o. 
L�go 'doy algUnba r .. goe a•neralea de ·la prirlera parte 
de E'J. g.u1Jott atend1endo a la torma 7 al oontenidos en la 
c�arao16n me be c1eten14o .&a en el pr6logo de oada uno de 
loa libroe, la aetuae16n d• lo• peraonajea prinoipalee, la• 
aYentul'aa 7 laa 14eaa t1loa6t1oae. 
l 
BIOORAPli JS MIOUBL IS CBRVAHBS 8AAUDBA 
Miguel de Cenantaa Saavedra, na•i6 en Aleill de Benarea 
en 1$47. Wo ee aabe .... t�te la te•ba de au naolaiento. 
pero •• or.e que f'ue el 29 de aepti.-n dla de San Miguel 
.Aro6ngel. Se tie.ne eer�aa de que twt b&utisado el 9 de 
ootubre de 1547. Mbr16 en Madrid el 23 de abril de 1616.1 
Sus padres : Rodrigo de Cenante• 1 X.onor Cortinu. 
I 
Rodrigo de Cervantes era medioo oirujano, pero la euerte le 
t'ue adveraa y como conaeouenoia la ramilia ae v16 sometida a 
muches privaeionea. 
So aabe que estud16 con loe jeauitaa en Aloali de Henarea 
1 tuYo como maeet:ro de grmt1ea a Juan L6pez de Bo7oa 7, aun­
que no •• ha cOMprobado, •• one que hizo eatiudioa univere1tar1oe 
en la universidad de AleaU de Henarea. De au 6pooa de eatu­
diante ae eonoce una nateatra de au poeaia l1rioo eleg1aoa, 
1nolu1ds en la relao16n que el 111&estro L6pes de Ho70• eaor1b16 
poi- eneargo de don Diego de Eap1noaa con moiiTo de la llllle:rte 
de la reins Iaabel de Valoia. 
A le edad de 21 aioa 1al16 para Italia a eauea de baber 
part1o1pado en un cluelo. En 1569 apareoe e n  Rolla, eirviendo 
de paje a monaenor Julio AoquaT1Va en ROlla. 
En 17$0 •e hiao aoldado 7 partio1p6 en la �tall• de Le­
panto oolltO mie'9):>ro de laa tu.nae orietianaa al mando de Juan 
de Auatria. Se ••be que ••taba enf'ermo •on t"iebre alta 7 le 
inataron que ae quedara bajo oubierta pero au honor 1 eu 
patriotiamo lo illpulaaban a la luoha 7 ae1 rehua6 bajar a 
oubierta. dioiendo que era mejor morir luehando por au Dioe 1 
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por su rey. En eeta bat!:tllf., que �. eg}�n el 1'1ir.!!lo cervantet, 
"tue lR mat alte ocasi6n ('�ue vieron lo:- s:lglo0 P"fi8dos, los 
preHenteK, ni esperan ver lo� ven1dero�"2, perd16 le �eno 
i?quierdft, por lo cu�l �e le apellid6 el manco de Le;:>anto. 
Eate detecto r1sico nunca le qfe6 y �iempre viv16 ort;ulloso 
de haberlo fldqu1i-1do en lA f!''!'flo�a bft talla de Lep'.'into. 
El 20 de t'•Ptiembre de 1575 ven�a de regre!'10 a Er>pen� con 
(;U hermano .,.,�'1rigo. S11lier:>n trer- e�lera:J: 1.-� Mend07.D, 1--· 
Higuer� y la Sol que er� 1� que lo: trnn�porteba. f.erv�ntes 
hnb!.s coneeguido de .:ru !n de ;\Ul"trin y del Dur;ue de Se�!!, un�� 
oartas de rec ommndac.16n l'.!Ue debt·, entref'!l'!r a Felipe II pnra 
ver si pod1a coneeguir alg6n puento. De�arortunadomente lP 
armada turca al mando de Arn:r�ute Mami los sorprend16 durante 
el vi»je y :fueron llevado� cautivos a Argel. Al ver las 
cartas penearon loa turcos adquirir mucho dinero por su re�cate, 
a.s1 que le s1rv1eron a C:ervante� p11ra hacer peor �u s1tuac16n. 
Dur�nte el tiempo r.ue e�tuvo en l"! pr1a16n intent6 fugarf'e 
variea vecee, pero nunca tuvo e�ito. ?ed1�n mucbo dinero por 
au rescate y por eso au remilie no pudo aportnr e�n cantided 
de dinero y su hermano Hodrigo .sali6 primero de lf\ pr1816n. 
Cervanter: en los 5 enoE de cautiverio tom6 leccione� de 
1d1omas, ma tem6t1cao 1 otrss cienc 1as y eueri.b16 algunas de 
eu, obras en que se recogen la� experiencir.! de 1(1. pr1si6n 1 
en ese ambiente y con l� capacidad de �u alma para eceptar 
las adversidsdes de l� suerte, produjo obras reflexivas, plenas 
de realidad con que se ennlit.@m lns cor;aa en el otono de lP­
vida. Son obraa de esa 6poca, Batalla naval, El tr�to de 
�rsel, La gran ·furcuee!_ y La gra n Sul tan.�. Se cree que ll 
'iY�Jote tue booqueJado 7 tal vez ea crib16 parte de eata obra 
en au 6poca. En el pr6logo de &. �WJot! el 111amo Cervantes 
dice: n tJG engondr6 en una oarc61 dande toda inc0140d1dad t1ene 
su asiento." (i;.Ag. 19). 
Ea 1$80. doe padres t:rinitar1oa. £ra7 Antonio de la Bella 
1 tra1 Ju!\D Gil,, Uegaron a Ar&-ttl. Juan G.11 pago lo:s SOO 
.. oudoa qua oxig!.an por l� libortad de Corvantos le eual obtuvo 
el 19 de aeptiemb.rie de 1500 1 regres6 a :Gapaiia. 
En 1581 v1aJ6 a Portugal 7 �uego � al Ai'rica con la 
com1a16n soc,reta de orAD, por lo cu.al le pagaron 50 ducados 
on Tomar "1 SO en Cartagena. Cwriplida su �1:Ji6n.. rot)rea6 a 
Lisboa y lueso �aa6 a Madrid. 
Conoc16 a un.e JW.jer co.aada, Ana Franca, 1 de eaoe amorea 
clanrloa tino� tuvo un& hiJ&. aabel _ quien le C'1.UB6 grundea 
doloreo de cabeZG..  ' I 
?�s tarde COlloo16 a Catalina do Palacios :.;alazar 1 con 
ella cont1"0 jo rnc.trimonio en 1504, en Es4uiv:J..us. 
La situacion ceorw.mica era n�la y Cervante� solicit6 a 
.Pelipo Il Wl !)U<t£ to para ir a las lndi� y t>ienpre le rue 
ne£ndc. 
!.:n 1594 ocup6 el pucsto de rcccudado1" de Hacienda y en 
este ofic�o tuvo (!ue viajnl" de un lu.(;al' a otro y que tratar oon 
los distintos estratos eocialea. Bl dinero que rccolect6. lo 
puso en cl benco, pero eate �·ue coclor�do en quieb1•a; Cervantes 
no pudo cunc�lar esa deuda �l herario publico y tue condenado 
a prii:.i6n en l!, c.arcel de Sevilla. 
En 1603,�pI-egunto el Tribunal <le Contadur1ny orden6 a Ber­
nabe de .i?edrosa, <)Ue lo eol tElra de lo carcel para qUe te:Mitlnara 
6 
la rendic16n de sus cuentaa en la cortc. Estas aver1guacionea 
:; irvioron pe.ru ;')robar le. inooeno ia de Cervantes a quien mty 
pronto sc cono<;criD n t.rav4D de �ua obra.s. 
�)U obra fuc e�C�ite. en lQ epoca de aadurea, asi cue ea 
uno obrli reposada, .fllos6fica, l"'l\1y pe1na11du, de cstilo claro 
y apro,iu cervantce el leflb-uojc p�i-a ponerlo en boea de sue 
peraorw je!:I. 
Escribio varia.a obras. Pueron publicadas en: 
1605 
1613 
1615 
La Gal:i_a.yPa, y Ia Nwntlnc1a 
La Prirne:ra parte de El SMiJOtF 
Las npv��·8 eJeJ!lPla:res 
ra, v1a.J e Al Ptmapo 
La soe-,-unda parte de ;l 9.u1Jote. Ocho eomed1a@ 
y Ccho entrsmesea 
1616 :-::scr1bi6 el pl'6logo de ?ertilM x seaispmd1 
1617 i>eij!il91a 1 Sf6iSPP.."lda 
7 
'NOTAS 
1tos de.toe b1og�1ooe tuercm obwnidoa de: sebaatia 
Juan Arb6, Cen,pntea, )re. ed. (Bal"Oelana, 1956) J A\lbn3 1',. 
G. Bell, Cel"l!?tU (Oklabolla, 1947) ; Miguel de Cervaot;ea 
Saavedra, traducido per s..-1 Puti.n, 11.Prologu•a 1•0 tme 
n.ader," 1b£n Egmlarx No!!!@ (New York, 1950), p6Ee. 3-6; 
Marcelino Menendez PellQ'O, "Cultura 11terar4.a de Miguel de 
Cervnntes y elaborac16n del Quijote", Cl:A•igoe 01ptfl:lapos 
140 (Madrid, 1956), pAga. 109-181; Angel Del Rio, Aptolog1a 
septrol de la lit.Ira turp. eepg\a (Nev York, 196 7), pAge • 409-
441; Enoi9loped1e Un&v1ntl ;g.patwa. Vol. 12 (Madrid, 1911). 
2Miguel de Cervantea Saavedn, Don QH.iJotf dt &! M!ne¥· g 
Tomoe I 7 II (Eepana, 1967), p6g. 53$. Todaa laa eitae que 
aiguen correeponden a eata ed1c16n 1 ae indioar&n en el texto 
por p!gina o pAginaa. 
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A-MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
El estilo de Cervantes es muy amplio como corresponde a 
un escritor representativo de la letras universalmente, amante 
de lo clasico, elegente, tradicionBl, y de l� grAn convicci6n 
re1i!bsa medieval, con rusiones modernas, renacentistas, reaeciona-
rias y de avanzada. 
Aspectos literarios: 
Los capitulos estan encabezados por un 
t1tulo y en algunos cap!tulos sintetiza 
al contenido de la idea que nuiere desarro-
llar, o den una idea de lo r1ue va a 
pasar, pero en su gran mayor1B no aportan 
ninguna inrormaci6n. 
La idea del fin de cada capitulo va a 
continuPr en el capitulo tiguiente, y 
muchrs veces en el momenta en que se va 
a suceder i� eventura o a conocer algo 
que ha intrigsdo al lector, el cap1tulo 
termina y entonces Cervantes nos dice: 
"Como SC vera ma� adelante." (pag. 610). 
"Y dijo lo CjUe se dira adelante." (pag. 
225). 
El dialogo es muy importante, porque el 
aporte de lexico lo tree Cervantes 
9 
pon1endo e hablar a cada uno de eun per­
son? Jee, en diterentes �ituaciones 1 de 
ac uerdo con sue ambiclones, preocupaciones, 
ideales, n veles sociales y culturalea, 
obtiene unn conversaci6n tnUY n1..• tur�l. As 1 
ee puede e�tablecer un contraste entre el 
lenguaj e que don ��uijote usa hP.blendo con 
el muchacho aficion�do a l� poe�ia o eon 
el can�nieo y entre Sancho hablando con el 
f ingido e�cudero de 3anR6n Carrasco cunndo 
p•-.saba por c a be l lero andante. f>. traves 
de toda la obra tenemos a do� personnjes 
en c ont inuo diBlogo 1 podemos observar 
l=�s diferenciP.a 1 tatnbi4'n las transforma­
c ionc� cue los do� h�n sufrido 1deol6-
gica:11ente, aapec �o ( ue podemos observar 
por medio del lenguBje oral. 
La de�cr1pc.i6n presenta cuadros llenos 
de reslidaden polpable s y einplea los 
terrninos mas prec,ie0.5 y apropiados p�ra 
de�cribir le belleza de Dulcinea y de 
las dema� dal'l'l8 s. Fl iw�dm1.ento c.on que 
�e deserrollan las nceionen lutcen el 
lengur je sonoro, interesante y deleitoso. 
La prosq de don Quijote ePtA enriquec1da 
por lot aportes del diologo y l� de8crip­
c i6n y a esto ae agrega ls n�rrac16n, re-
l.0 
curao 1..iUe utilize Conantea ewmdo quiere 
dee a o.awo verdacle• 7 DO qa1'M pmer 
a .u ,.none.Jee en ·uwa.iom• ecails.tivaa. 
\ 
La orieinalidad de la obra es unft de la• 
oara.cter1aticaa mis aobreaalienees de 
!l SV1Jo�t· Cervant•o ooneigue oate aa­
pecto va116ndose de·l di'-logo a tre.v&• de 
aua peraonaJes. Vemoa tranatormaeionea 
ei1 Zancho; del holJ&l>re rudo aacado de la 
tierra� oonv.erti<lo en el Sancho que ilrlita 
a don ctuiJoto en au teminolog1�. o c:·c_ 
Teras� t!Uien &tl ha GUedado en au a.mbien te 
I 
1 su lerlCJ"Uaje ae ha que®do •atitioo o 
al menoa no b.u tenido el. m11nno pl"Ogreao 
que p�J2a0a obaernr en booa de Bancho. 
Ctro upec to <;tue da ori,ain&.lidad a la 
obra de Gervan tes ea la 1nterpol.aci6n 
literaria que hace de eu primer• parte 
del'lQ.lliJote en la •eaunda parte, eu 
defenaa de loa ert"'Ores enoontrados en 
61la 1 de la critioa qua bace a El 
9.viJo;t?t d.e .t\v•llaneda. Eate 1-cbo no 
interfiere con la aooilm de la IM)Vela 
ai.Do que ea un as�to que ha oontPibuido 
a hacerla rcW.a intere•ante 7 ha conatitu!do 
una innovacilm en la li�r.tura. 
L6xieo 1 110rt�log1a: 
11 
Loa cult1�DK>a. Se notan principelnente 
cuando ae leen 106 diseuraos o se habls 
de las cienc1as 6 1nclue1ve en alt;Ullas 
de�erip�ione:;. 
41 hacer la de�er1pc1on del h1dnlgo antes 
de solir de �u nldea encontrsmo� la 
palabra canoao. 
Cuando eateban eon los duquea, en •l 
Pergaaino enconvamoe lo• t4rnainos fep9pio 
y priatmo. 
T.abi'n se encuenti-11n 109 tl1"1111no1 adol•1t­
c1pte 1 n6ut1co . Con el ea.pleo de culti111110s 
Cel"Vantee hoce que su lenguaj• see -'• 
gra••• -'s t6cn1co 7 •n ocaaione e torma 
vel'dsd•r•• unidadea l6x1oa•, co.a .e puede 
••r en eete psrlaJrWntot 
- •u.�. Sancho, la �iveriguac16n que te he 
dioho, 1 no te cures de otra; que tu no 
aabea que coea sean colm-oa,, 
l&nees 
pnl'aleloa 
v.od1acoa 
cl1t1eas 
polos 
aol1at1cioe 
equinocloa 
Neologisaos: 
12 
planetae 
$ionOs 
punt.os 
Sustituye 1.•lgunoa adjet�vos trad1c1onnle� 
por otro� diferentos 1 propios: ��ntiqo 
por tiJ1;Ado. 
Para deterrainar color uae color•� relu-
cien�a y vivog cOllO el pl�teado 1 el 
verde, eu tavorito. 
"diera 'l por tener alli un ad•ru de 
eeda verde, unn on�a de ?lata; digo isede 
,,erde ?Or1!ue la!! mcdies eran verdes." 
(pig. 852). 
Rn �lguna� oportunidades los palabra� 
0parecen tle.rormoda.e por el mal en\pleo que 
el porsonaje b�ce dol �ocablo debi do a au 
1gnoranc1� y Cervam:;ee sproveohn para traer 
con esto uns. notu humor!stica. 
En eata e:xpre�ion: "�J.1pt-1e r;e llama aJnigo 
q�e no orts." (peg. 111) 1 en *Eat4r11 o 
est11- reapondi6 Pedro." (p6g. lll). 
liay aporte de neolog18190a como ocurre con 
la pslab�o ilaciz•lp?. que �orm/J Soncho de 
lna p�labraa bncis 1 yelmo. 
Arca1smos: 
13 
Se encuentran arca1amos especialmente 
cuando hablan a la manera como hablaban 
los caballeros andan tes y en laa pal&braa 
empleadas por 108 turcos 1 moroa . Deade 
luego habria que tener en cuenta que la 
lengua toda.v1a no se habia tijado defini-
tivamente pero con sidero que Cervante s 
uea estos arcaismos para imitar las novelas 
de caballeria. 
Son rrecuentes los cambios de las vocales 
!. en !• o de 
1 a e y de 
ll.. en 2.1 o de 
2. a u 
Qu.!,jada 
invidia - por 
Qu!_sada 
!,.DVidia 
Cambio de consonantea: 
Usa la !.en ve� de£,: celebro por ce£,ebro 
robe!.ls por robat,la 
trasponella por traepone_;:la 
Hay presencia de la r en ve� de ls h_: 
!_ermosa por h_ermoaa 
tuyai� por h,uyais 
mal!_erido por malh.erido 
°'ne:ros 11terar1oa1 
Bn oca1ionee ua• & tm ves de b_: 
a&ora por •aor• 
A.grep tenninacionea d•l dbdnut1Yo o 
d•l auaentatiYo 1 torma palabraa que 
aJUdn • la nok o61d.ca 009&0 ea t.!· 
li•teaao. 
Laa paleb••• ae dialocan an torma \In 
ta�to arcai�ant•, por tal, ba7 expreeionea 
q\le NQUieren at.no16n para •ntenderl.aa. 
•suced1a a eatos dos l•choa el d•l e�iero, 
tabrioado, c<mlO ae ha d1cho de laa enjal11aa 
7 CS. todo el adorno d• loa dos •Jorea 
INloa que tra1a, aunque eran doee, lucios 
gordoa 7 taJ1110•0•• poPQu• era uno 4- loij 
ricoa arrieroe d• Ar4valo, aeg6n lo dice 
el autor deata bi•toria Qt.Mt d•ate artleulo 
bac• particular •ne16n. por<iU. conoc1a au7 
bien 1 aun qulePen decir qu• •re also 
pariAtnte 1u70." (p's· 146). 
CerYant.a incluJ• en au nov•l• pqp 9M1Jptt 
de la Mancha, el pnero caballenaoo, el 
paator11, el .-ntillental, p11ool6g1co, 
mori•co, p1oareeeo, aetlrico 7 epiatolar. 
Aunque todoe eatoa pneros 11terar1oa ettln 
caraeterise.doa por •l uao adeoudo d•l 
lenpaJe, • ai paNcer ba7 tN• que •ncen 
lS 
eapecial atenc16n si •• tiene en cuenta 
que eon loa que en f'o1"118 9'1 acti•• aoa­
tienen lo� dos plono• al que nuctuan el 
1deal1asoo 1 el aaa�iali1mo • todo lo 
largo de la obra. 
R�tos s'neroe �oat •l cab•ll•reaco, que 
rue el que pl'odu .. �o ls locui·a de don Quijote, 
el pastoril, 1 el $Ontilaental o �rotioo 
en cu�nto el SJY10r por Dulcinea tue un emor 
ldeal1 zado. 
Bil el lengucJe, �• nota el emple� de metQ­
roraa al esello gongoi-ino, en algunos 
p.aaaJ••• 
l- Caballeresoo: "No tu7an laa YUeetrae 
meroedes, ni teman desasuisudo slguno; 
ca •1ln orden de ceballe�1s que pro­
teao n3ll tooa ni atane tecerle e nin­
auno, cuonto r:da s tan altaa docell•s 
COMO vuoetztaa pl'e!Mnc 1 ... clemeatran." 
(plg. 44). 
2- Pasto�ils "Yo nae! libh 1 par• poder 
vi'fir libn eE4og1 l& !Olec!ad de loe 
eaaspos. Loe 'rbolea de�taa montanae 
son •1 oompania, la1 ola�e8 eguaa 
da•tos arro7oa ala e•p•Jos; con loe 
jrbol•� 1 con la• agua1 c01'N-ft1c6 mia 
pttnaaaientoe 1 her.oevn. Puego s<17 
apartado 7 eepeda puee�a.t.Jos.•(p•g.1)1). 
La alntaxia 1 
16 
"Apenns l� bltlnca aurora hHb!.4\ d•do lugar 
al luciente Febo eon el ardor de sU• 
oMienten ra7oe lRs l!rplidfle perlos de me 
cabellon de oro enjugase, cunndo don 
Quijote. �u.cudiendo le perer,a de SUI" 
/ 
miemoros, Ge puso •n pie 1 llamo a su 
e9cudero Sancho, que a4n t�dav1a roncaba;" 
{;>&c;. 678). 
En1cuonto a lo sintaxi� ha7 pl"eponderano1a 
del ae�eoto ana11t1oo, a�l que lo que 
9odr1s deeirse brevel'Jlente, lo preRento con 
explienciones 1 d•tolle & haci&ndolo mls 
a�l1o. " • • • 1 lo primero qua b1�o rue 
limplar un� �  arll'la� que hob!cn Rido de eUA 
b16�bu,'loe, que tomad�s do Ol"1n 7 llenns 
�· nJOho, luengo8 �telos hob!� que estaban 
pu.eataa y olvidQda� en un �1De6n.• (pAg. )8). 
ra•b1fn se encuentrA el aspecto s1nt,tico. 
En breves palabl9aa, en expnaionee cocciaaa 
dice nlgo intportgnte, t4cn1oo o lnterviene 
pars e.>:1g1r n la pereona con' qu1en oon••rsa 
�ue �1gn �delgnte o oont1n�e ls narra�16o. 
"ved, eenor3 que es lo que tengo que h'cer; 
q\\O el lnimo e "t§ mu7 pronto parC\ 1-erv!.rol'." 
P�rlel'lento de don O.;U1Jote �u�ndo le 
Tritalde �e der.rutc{Q en albb�nsas; ped!a 
� . 
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��n•ja 61 lenguaJe con tel �aertr!e que 
p�rece que Jugsrs con l"s pi-lr.br&r d&ndo 
fl lan e'\:p1-caione1f vnriedftd 1 1'1.ex1b111dad. 
Co1Telaci6n de t1empoes 
•Vuestra •reed M eeciepe senor •!.o 
re&pondi6 Sancho-� que bien podr1a ser 
que 70 • bubi••• engw4o en lo que toca 
a ln, cabes• del si&ante, a lo •noe a l4l 
boradac16n 4• loa cuero1,. 1 a lo de aer 
•ino t1nto, la saqre no • engeii6, vive 
Dioa porque loa euero• all1 •�t6n beri· 
doa a la cabec•Pa del lecho de vueatre 
•reed, 7 el vino tinto t1ene un lago en 
•1 apoe•nto; " (p,g. 38S). 
Apoeie16n de sustent1vo�t 
"�11 r'l!Ora 1�1br'1d.ora de buen psrecer." 
(p�g. 40)" 
Adjetivo� antepuestoa al auat�ntivo: 
"Bl duro. eiitreeho, apocado 7 fentntido 
lecbo de don �u1jot.." (p6a. 146). 
AdjetiYos contrapueetoa se86n el �entido 7 �ntel'Ue$tOe �1 eu�­
t«nt1vo: 
"Abras61e San&6n, 7 auplic6le le av1Tase 
de .u buena o aala �r'-, para slegrarse 
eon 61ta o ent�i�tecera• con a�ullla, coiao 
ia 
la� leyes de ti.U amiatad ped!an." (pag. $59). 
Formas verbales con pronoribrea re!lex ivos y de objeto directo 
pospue�tos: 
En el ejemplo anterior tenemos: alegrarse, 
entristecerse, abraz6la y supl1c6le. 
Pronombres dernostrntivos refiri�ndoee al suatantivo (reemplazan­
dolo}: 
Vali6ndose de otra torrna literaria, la 
correlac16n, con la cual se ob tiene \ln 
sentido negativo. " • • •  suplic6le le 
nvicnse de su buena o mala suerte, pr-ra 
nle3rarse con 6sta o ent ristecerse con 
!iquell1l, como las l eyes de su amistad 
ped1an." (pag. 589). 
Pronombre empleado colDO obJeto indirecto: 
"Limpiaronle, truJ6ronle el vino, deal16.­
ronle los pavesea, sent6se sobre el lecho 
1 desuwyose del temor • • • " (p,g. 925). 
"otrec16sele a acompanarla." (;>�g. 980). 
Ne3nc-ione::; p<ira atirmar: 
"?lo la pas6 aa1 �r·ncho fan�a; ,1ue, como 
ten1.a el •st6rnago lleno, y no de agua 
de chicori�, de Wl eu�no ae lo lev6 toda, 
J no f'�eran �arte para des?ertarle, tii 
su amo no lo ll�mara, los rayoa del sol 
que le daban en el rostro, ni el canto 
de lns aves r;ue IT1Uchae y muy regoc ijada-
Coordinao16n: 
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men te, le venids del nuevo d1a ealu4aban. 
(pig. 84). 
Ba wio de loa recur1os •-i>l•ado• con ua 
treeuencie en la obra de Ce:rv8nte�:" 
• • •  1 �ue deede aqui pare adel�nte de 
Dioa pel'dono cuantos ag:re�1o(( • hen baeb.o 
1 ban de bacer, ora - loa hap beeho, o 
(· 
baga, o A�J• de b&cer pereona alta o baJa, 
rico o pobre, hid•lff) o peohero,. gin 
ac·eptal' eetado o eondic16n alguna." 
(pig. 138). 
Tallb1fn baee uso de le dieJ'Ullei6n con la 
pe:rtlcula !!!.· "Mire que no ha7 g1gante 
n1 caballero alsuno, n1 aatoe, n1 armea, 
ni • •cudos pa:rtido1 n1 eoteroa, oi ;re:rroe 
a�lll•• ni endiabl�doe." (p6g. 16$). 
"Ma• apenss r.e v16 en •l c�mpo cu•ndo le 
e�lt6 un pen�emiento terrible, 1 t-1 que 
por poco le h1c1er� dejsr le eoaen�ade 
e�presa; y rue �ue le vino 0 ln 11'Jetn0r1n 
que no or� nrmedo cabellero 1 que contorme 
e ln ley d8 cabnller1n, no podia, ni 
deb!a tomsr ermns bl£ncas, col'JO nOYel ca-
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bulle1•0, si."1 e.mpreae en el eecudo, h�eta 
que por au estuer�o la ganase.• (p,gF. 
41-42). 
Con la expre!'i6n anterior se :muestr:; una 
de laz carr.ctcr1Pticaa de Cerventes de 
en eu e�tructura. 
Ketatoi-aa, �iguraa f otroo reeur�os: 
t.i'eniendo en euenta que ll Q.\!,.\JO\f surge 
oei-oa del per1odo renacontiata no ea 
rero •ncontrar una =•r1• do im&genes, 
convencion&les de •ata epoca • 
.2£2 para otflr a entendel" el color de loi! 
c·ebelloa. 
2erlae pnr� �l color blanco de loe d1entes. 
rotaa por color de lae 1'1BJill9s. 
Con lii ndjetivt\c16n C•rvantea logra sen-
2;1acione a auditi,vlils, vi.en.ales, olfA ti'fas, 
guftta,1••� 1 een�orialee, que en ocaeion•• 
lle·•an blpllcita una U.a a.batracta. 
''Mejor auena en la• oreJ•• de lo• que 01en 
'El tal caballero es te•rario 1 atNT1do' 
que no '•l tal caballero es t1m1do 7 
cob�rd•'· (pig. 661). 
nLo qu• be contado lo ti por •ts propioe 
"(YI; 5' oJoa 1 lo toq� eon •i•-• -noe.• (pAg. 
709). 
Metonbsia: 
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"Sancho .rue�'°11ar au rucio, la lllerte 
con todo eu eecuadron volante volv1eron 
� su c.arretlil y proe1guieron �u vioje, 1 
eat$ !�lice tin tuvo la temeroas eventura 
' 
ue la �arr��o de la Muerte, graci•a eea-n 
c�da� al �aludabl• conoejo que Sancho 
Panza dio a �u a-mo; al oual el d1a 
sigultint.e la· suced16 otra con un enamr�-
do 1 andante cabellero, Je no meno� &ue­
pension quc la pa••da." (p!g. 616). 
n l'ent6le luego la caaiaa, 1 aunque ella 
era de harpillera, a fl le ·pareci� de 
.finlsimo y delgado cendal. Tra!a en 
la� i=.inocas unas cuent•• d• •idrio; pero 
a el le dieron Yi alUllbres de preci0£8• 
porlaa orientslee. Loe eabellos, que en 
, lllgWla me-nerfJ tireban a crines •1 los 
mare6 por bebras de luo1dlaxblo oi-o de 
Arabi_.., cu;ro reaplandor el alamo sol 
•acureeia. Y el aliento que •in duda 
al.guns, olla a enaalada tiaabre 1 trae­
nocbada, � el le parec16 qua &rrGJ•b• 
de au �oca un olor suave 7 aroa6t1co;" 
(pag. l47-l4o>. 
Relec16o de cauea a etecto: 9Tan albarda 
•� como ai padre; 1 el que otra cosa ha 
Peri.rr8s1!; : 
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d ie ho o d1Jere de be de es tar hecho uva. •• 
(El {'ue as! dijere • • • debe. ee tar 
borracbo). (pag. 461). 
La obra por el au tor: 
Mencion� a rcliciano de S ilva, autor de 
ln segunda pa.rte de La Celes tina. 
" . • • f de todoe (Lop l ibros".J ninguno� 
le par�c1�n tan bien como loe que com­
pu�o el .ramoso Feliciano de S ilva, porque 
la clar idad de su proea 1 aquellas entrin­
cades rar.ones suyas • • • perd1a el 
pobre caballero e l  juicio." (p�g. 36-JJ). 
Un�. de�ae figura.s mae emplea.dos por Cer­
vantea ye. c,ue en toda la obra se encuentra 
l� sustituci6n direc ta de lee ideas y el 
lec tor debe deducirlas. La presents en 
loa ra�onnmient oD sobre un tema abatracto 
cuando sanciona a los mslo& relig iosos. 
cusndo aconeeJa, 9tc. Cu�ndo e l  primo 
le cont6 a don \'.iu i�ote y a Sancho los 
temas sobre loo cualee versaban aus 
l ibros, bay un� parte que dice: Otro 
libro tengo a quien he de llaroar Mfta­
tn0rf6a,oe, u Ov!dio espanol, de 1nveet1-
Psrono:ris ala i 
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s�c16n nuev� ) rera; porque he 1a1tado 
h Ovidlo � lo burleaco. pinto qu1'n f\le 
le Jir�lda de �evilla 1 el Angel de l& 
Magdalena, quien •l Cano de Vecinguera. 
Je C6rciobh. nui&nes loa toros de Guieando 
• • • •  (pag. 697). y luego Sancho le 
pregunto: t' pero digAM tlhore ;.quifn tw.e 
\:l f)rim()r voltc�dor del 1riundo?" (pag. 
698). Al leer 6��o, ce de<luce que Cer-
v�nt.e!'; est:·be dAndono:t a entender qu� 
l}'� 1nvesti8;-c1ones que par&i el pri1120 
eri"'n nuevns y r.arus, eran :solo unA 
p�rdedera ctc tiett'ij)O y �UC 08CO ten!sn 
de c1tJnt1t1eo. 
&recto� eufemieos: "Perdon�d o�ieo� �ue 
por ln,ber tente diterencie .,ntre Sams 
1 Serra OP lo dije." (PAE• 112). 
'i'ienen l" "1if!lNl rai�: pohre y pobi-e�a 
!\rmo 1 �rlft&s. 
Ella qued9 t:atiateohs por veroe con teaa 
aunqua inr�me. (p&g. 592). 
" • • • que mi Jwnento beya qued�do libre 
1 sin coatku como nosotroa Ein coetillaa. 
La !. �l .tin.'•l de pal11brs, que en eJ1Jte 
�aso •u encuentr� en intin1t1vos: 
Cot're lac: i6n: 
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agravias que pen11p1b.s hac(lr 
tuertot. �ue endere1sr 
r:> zo.nc � (� e eru:.endar 
!:lbUEJOi que Jnejorar 
deud&a c.;ue Hatintee.er 
"Esto pAaabo �n la puerta de la venta 
-:J en ella �nd�b:an la� puiie.dao y moJ1-
c.one f\ muy en !"U pun to, todo en dano del 
en rabin de Mo.. rito� s , ln ven-t ··- ------
�o_v_ 1 au hil,� cue se der.esperabtm de 
ver l� cob�;.1.,dia de don. Quijote, 7 lo mnl 
qUQ !hl g1'(0tJ, �)U TI'".&r ido 1 senor J padre • H 
(p:.�g. 4S5}. 
"El cue Rel lloma tiera y ba&iliseo, d6jeme 
coma ooea µor Jud iels.l 1 1'1111�; el que me 
cono:>cn: ouio:n cruel no 1118 eign ·: que •eta 
tier�, ente b1;.silisoo., esta ing:r�te, eeta 
cruel y &P.t� de8conooida, n1 l$e bu�csri, 
Hervirt, eonocer§, n1 �egulra en ninguna 
rognera." (png. 132). 
C.onct;ptot: �n.rt1leloo, opuestoi;, ptrecidos 
� in(.lu�o re pt· tic 16n uno de otro. 
�tic i6n 1 t�s to 
pl0 r.s. y ca�o 
dab.? 1 recib!a 
poco y mucho 
Trc:1 s e lemt.>n too de ls •1 ma Ila tu.rs le za. 
"3enor, yo noy hombre paelt1 eo, uruso, 
torc���o." (�&g. 138). 
ff-?\lo! ese- repl1c6 el cur�-. con l� 
ne\:.e::3id�d de un poeo de ruiberbo 
(-poz. 71 >. 
• • • 
• • • 
coses h�n de bomar las al'mQ.e 1 desem-
" 
beinar lae eBpadaa, • • •  la primePa, 
por defender l� re cat611cs; ls sesunda, 
por defender mu vid�; • • • 
en dete.ner.ot de au honl"e., • • • la cuarta 
6Il �erv!cio de su re7 • • • " (µAg. 742). 
�ou to-lat lau ptilnbra�, ye sce.n �ust�mt1voa, 
termina ebta� en\llneraciones con el uso 
de lu conju11cior1 z..  ,.IA importancie ea.tA 
' 
en ·.�t.ltt :.iin vttrla lo hnbeiz de creer. con-
Repetici6n: 
Antltesis: 
Mon6logo: 
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" • • •  de armas tan desiguales como eran 
la brida, lanza, adarga y coselete . " 
Cpag. 4 9). 
"Enumerac ion de verbos con jugado�: " . • • 
otros cohechan, iroportunan, solicitan, 
madrugan, ruegan y porfian y no alcanzan 
lo nue pretenden." (pAg. 839). 
Numeros arabigos y SUS fracciones: 
Se encuentran con notable frecuencia, dando 
cantidades exactas, fecha, numero exacto 
de soldados, etc. En ocasiones da frac­
ciones cuando se trata de pesos y medidae 
o eolo emplea numeros pares . "Y despidien -
do treinta ayes, sesenta sospiros y 
ciento veinte pestes y reniegos . " (p8g. 
142). 
"Se la pasaba n  las noches leyendo de claro 
y los dias de turbio en turbio." (pag. 
37). 
"Bien claro estA eso--dijo Sancho--; si 
c,ue di.ferencia ha de haber de las cabras 
del cielo a las del suelo." (pag. 837). 
Este recurso lo emplea Cervantes cuando 
Otros recursoe.t 
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ttindoz.�e ;/ oontes-t�ndose el l'liamo,. CUi\l'ldO 
don �uiJote le cn��rg6 Que !'wt3e a buacar 
a DulcinnL., le hnblara de don Quijote 1 
le hiaior:1 �,a�er que �u •di :Jcrec i6n 7 
corte�1�· esper3b& "•�u que m11sgron 
tsvoi-e3." (;>sg. 600). 
Se v�le de lo� encantadorea para aal1r 
de situu(liooe3 omborf.lzosas o 1nexpl1cabl••· 
tt��u16n pu�de cer sino alg6n �eligno en• 
c�ntador de lo� nauobo3 cnvidioDos Que 
�e per�iguen? Esta reza msldita, nacida 
en ol �ndo pare eacur•cor 1 aniquilD� 
les hR�aD$� de loe btleno�, 7 para 4ar lur. 
1 levs'l�ar los hecho' de lo• :?D&loe. hi-• 
iesuido nMt hBn eneantsdorae, enean•ador•e 
lTle :>era 1.auen ! encantadore t • perse ... 
guir'a ha�t� dar coatgo 7 con mis -!ltatt 
ea'bsller1&9 en el pi-otundo abie:mo chl 
-
olvido, 1 oo �quella pa.rte .. du.an 1 
hier•D donde ven �ue .a.� lo eiento; por­
que quitarle a un caballe_.o •ndante eu 
d•Wl • • • • � (p'•· 776). 
<.loP ;Jl�.no.·, t: l del 1de�l 1r.mo r el del 
Aluione•• 
.� ••• •• • •  ·J � • •  ·� • uter!ali�mo 7 ae1 
en l� Guov� de Monte sinos, de•puls de 
decir todo lo quo v16 en UQa tol'llll her• 
mo�a. ideal, non tr�e a la re alidad, 
pre sentn.ndo el eu.adro del cora�6n 7 la 
snl para que no se cte seonapong& . Zate 
recurso hace que el lector •• ll..- a 
llreaunta?' si don Qu.1Jote •e un cn•l"io 
looo o un loco e11el'do 1 cl S•ncbo •• 
el pobN lmm�lde l•bradoP o • •  un• per­
sona lnteligente. e>on !ltleu rl11&s J' 
•PNC1ac16n de ls l'eeUdad. 
Se encuentrae 1ntin1d-4 de clusiOOt 11 ea 
n 9.l!iJ9te . Hae• •l•s16n • todO e  lo$ 
l !br-0s do csballel'lll que loa coaoeia 
mu.1 bie1'; •epecia1-n� bace •neian a 
lO! de &'!!dis .U 2!l21:• 7 a una eerie qu 
en .-. cap!tuloe aexto 7 efptiao de la 
pr!Mn pai-t• •• a Sil.tow .-ncio.u •1 
b&oer •l • ecN•J.nlo 4• h b.1b11o'9c&; 
ha� teiabiln •no16n • lo� �nees 1 
entn •lloe eat& el de .S.lulfoe de 
1Conta1Ma • El eacNOiD1o •e la bibl.t.o­
teca lo apNY•cbs p•n moetnr ocm e at• 
a1t\tao16n la lronla 4• la •lda, al .,.,_ 
que el oun y •1 bal"ben son �iene • 
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e r  tan ;�7g::..ndo lo$ 11bi-oc 1· mue st .. 1l le 
i0ncra�cia de lb sobrina 1 ol ama . 
'' . . .  -dijo l& �obr1net•J no baJ pars que 
pe rdon.,, r .J. n 1n.gu.no, por� ue todoe lun 
� ido los d ti n ;idore � •  me Jor ::er£ arroJe�· 
1 � 5  3or 1 9 �  ventanat a l  patio, y b9ce� 
tU'.l rL•r o dello:t, "i P41garl•s tuego; 1 
si no, llova.1�lo$ j\1 corr·3l, 1 all1 se 
h<,l"G 18 hogutt ra, 7 no of"•nder& el humo • 
• • • Lo mi �mo d1Jo el ams : t91 era la 
c.�)n:l 'f.io ln �' dos ten1•n de le -.u4lrte de 
<>l}U'9llos 1no�•nte t\ ;  ma& el C\lr& no • ino 
en ello a in  pr1Jael'O leer e1qu1•r• loe 
t!tuloe. 1 el �rimeFo qu� -.ae�e 
Nicolaa la di6 en laa aanoo tue � 
C!!•.tr_t � A?t�d! ! !!. Gaul• • 
{?ig .. 67 ) .  
• • •  
1foy :Jt� ; .s .2lu.:-: i one o :  hist6ric.tt� ,  :mit.o-
16gicae,  3eogrofic a � ,  zod 1�calos, •tc. 
"Ho e c de lo� nnti(;uos Cure ioo. 0 3y�• 1 
C 1p1one � rom�nos, ni de lo• moderiaoa 
colonas 1 ur�ino�. nt de loa Monc�d•• 1 
Reque 1ene� de Cntaluna, ni .enoa de lon 
Rebellaa 1 Villalunaa de Valencia• Pal� -
, �one o 1 OUrreas de Ar3g6n. Cerd• s .  •n­
rlque e ,  Jfendo�QI 1 GurlltUle e de C�at1lln, 
Alene � n tros ,  Palla b 7 Pie.nesea de Pol9'13ugal; 
pero ea de 101 del Toboa>o de la Mancha, 
• • • " ( p6g. 121 ) • 
"Miren '¥1.Mstraa mercedee collO el emperador 
wel" lea espald•• 1 deja denpeche,cto a 
don Oeiteros, el cual ya Ten co*> arroja 
lllrpAciente de 1� c61era, lejoe de e 1  el 
tableJ'O 7 lae tablee, 7 p1de apr1eea las 
arM•• 7 don Rold6n au primo p1de p:restada 
eu eep�d• Dslr1ndana, 1 eom don Rold6n no 
ee la qu!ere pre�tar • • •  " ( p's ·  730).  
"Yo no tu'le esperan%aa que darle . ni 
teeOPO• que otrecerle, porque la• Miaa 
lat tengo entregadaa a Dulcinea '1 loe 
teeo:roa de lo• caballeros andantes eon, 
come> los del los duendee ,  aparentea 7 
talao• • • •  " (p,g. 1024). 
" . • • que en todoe lo·a die a d• mi vlda 
no he eet•do en Zaragoga . •  (pig. 1()54 ) .  
Hace alua16n a peraona Jes eontempor,neoe 
1 con <;uienes tuvo r�ue r1val1zar y lo 
hace e 1n hacer aeno16n muchae veoea del 
per•on�j• como ocurre con Lope de Vega 
'1 entonce1i epq:>lea el g6nero sat!rico. 
En esta oportun1ded, hebla de un �1no. 
El �1no de Canda7a, 1 hace alus16n a 
un per1on4Je que caracter1%a con algunaa 
de la• hab111dades de Lope con eer poeta 
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1 s• enouentra la pelabra 1pgen1o, • • • •  
entre lo• cuales oao levantar loa pen1a­
llientoa al cielo de tanta bell•�• u.n 
caballero particular que en la corte ee­
taba , contiado de au mocedad 1 en su 
bizarr!a , 1 en •cha• hab111dades 1 
grac iaa, '1 taeilidad 1 tel1c1dad de in­
genio; por<iue hago aaber a weetr•• gran ... 
detan e1 no lo tienen por enoJo, que tocaba 
une guitarra que la hacia hablor; 1 -'• 
que era poeta 1 gran ballarin. • • • en 
reaoluc16n, el me adul6 1 - rind16 la 
voluntad • • • &e hab!an de dea terrar 
loa poetas eolllO d1oe Plat6n . "  (p,g. 816 ).  
Y luego con l a  1ntervenc16n d. e  sancho s 
" Tnmbi'n en Canda7a bay alguacilea de 
corte, poetas y eeguidillat! por lo �ue 
puedo jurar que todo el mundo ea uno. "  
(pig. 818 ) .  
Tamb16n se not& ls a£ tira cuando hsce 
alus16n al s'n•ro literario la coll9d1a. 
cusndo •• eucede la representac 16n de !l. 
c\u�dro de la 1'1\lerte. 
Alus ionea renancenti stae : 
Menciona La Areuca.n&, La Aus triada 1 !l... 
Mon�errato. Tamb16n menc 1one el verso 
her61co. 
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Race alue16n a lo& romanees y trae loe 
retranes • cada mol'!lento para introducir 
el lenguaje popular. 
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El e $ t1lo de Avellaneda e s  el de un eseritor con Vt\stos 
conoc imientos l iterarioe, amigo de lo popular, hay abundanc ia 
de r.JUes traD de romances y de exp.re! !ones del vu.lgo, '1 ue trae 
a conocimiento por boca de Sancho y en ocasiones e l  mismo don 
i;,iuijote emplea el lenguaje popular . Escribe a l  na tur al 1 hay 
notes c6micas que entrevera con lae tragicas C 0ll10 en lae 
vengan?..ati dP 1. honor en r: ue se s uceden las rimer �es y su1cidio8. 
Aspec tos 11terar1os : 
Lo� cepituloe eu tAn encabe?.ado� por un 
t!tulo �ue s1ntet17a el contenido o 
5lgdn. pasaje ir:lPortante en ese cap1 tulo. 
A l tern�n el di�logo, la n9rrac i6n y la 
descr 1pc 16n. Hay tambi'n xnue� tras de 
poe 5 1 � .  
Hay d!alogo a trav& e de toda la obra y 
los pe.rlementos van introduc 1do.r, por 
medio de las expres iones : "d ijo • • " . , 
" replic6 • • • " ,  "respond16 • • • " , etc . 
"Mi senor •dijo Sancho-. como p�ra Id no 
hay otra gloria s ino cuondo est4 la M o s  
pues ta • • • " (pag. 98 ) .  l 
.. La Sant1s 1ma Trinidad se lo pague a vuesa 
merced -repl1c6 Sancho-. cu8ndo deste 
mundo vs.ya . "  ( p,g. 98 ) .  
uNo s� re::ipond16 Sancho r u' cotiAS t;On 
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Hay parlrunentos largon y oorto� y obtiene 
erectos de ace 16n o repovo. 
°Ci�rraln -reppond16 Sancho-,  y horro 
MahOl'ln . "  "Mal se puede cerrar -replic6 
don Carlos - carta sin t!rms 1 as! decid 
de que suerte sol61s tinlar. '' n j Buen 
recado se tiene ! -respondi6 Sancho. f.epe 
que no e s  Msri -Guti,rrez alldga de �antes 
re t6r1cae ;  no bay que tirl118.r pAra ella, 
que ere• bien firme 1 verdadera..nte todo 
lo que t iene 1 cree la aanto madre 
Igles ia de Roma; 1 as1 no neceslta ella 
de tirma ni t irmo . "  (pag. 302 ).  
Bl d 1'1ogo aporta el conocird.ento de sue 
personajes con cruda naturalidad o con 
sus aeomos de inteligencia 1 de acoplo 
de conoc 1miento8 . 
Describe al melonero aa1i "Mozo lalll(>ilio 
de barba larga. con unos moatachos re­
bond1do£, a qu 1en Dios cohonda; 'ste le 
hurt6 a mi senor el Rocin y a m1 me ha 
llevado el jumento . "  (pig. 61 ) .  
Don Alvaro Tarte describe e s l  la dama :  
" ·  • •  d 1go d e  sus aiios que son diecis61s, 
y su hermosura tanta, GU• a dicho de todos 
los sue l� miran e<m con oJos meno� 
apas ionRdoa que los mioa, atirman della 
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no hsbe1� vis to no solt,rnento en Gr1na.d o ,  
pero en toda la Anda lite !a, m6s hermotHl 
cr!ature.; por1 ue f'uera de l.as virtudes 
del aniroo, e �  Ain duda bl�nCn COroO el sol, 
laa meJ 1ll;.-,s de ro"ee re<:ien cortadas , 
loa dientes de tnarfil, loe lE•bio:, de 
coral, el euello de alabas tro, las rraanos 
de leche, y, tin.�lxnente, tiene tod�;\D 
le� grac ie a pertect1s1raa  de �ue puede 
ju�gar la v1.sta., s i  fjien ea verdad G.Ue 
e!! alvo pe1 iuena de cuerpo . "  (p�g . 21 ) .  
Herrac 16n : "Levant4ndoae (don Quijote ) 
para eacarlae , y don AlYaro se qued6 
h•c iendo cruces de ver la loeura del 
bu6aped, y aoab6 de caer en le cuenta de 
I 
que el ea taba desvaneeido con los vanos 
libros de caballeriae ,  ten16ndoloe por 
muy aut6nticos y verdaderoe . Al ruido 
que don Quijote bizo al:Tiendo el escritorio, 
entr6 Sancho anza, harto b1en llena la 
barriga de los relieves que hab1en aobrado 
en la cena; y corno don Quijote se aaent6 
con las do9 cartas en la mano. 61 ue 
puno ttepontigado tras las eapaldaa de au 
e 1lla pnra gua tar un poco de lH conver-
2aci6n . "  (P�d· 2$ ) .  
Or1g1nalidad : 
L6x1co 1 mortolog1e : 
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Al ;>en�e.r en e � te ntpeC' toJ no puede 
pre::cindirr,e ce li:t co111poraci6n c·on ls 
originnlidad de Cerva!1te s ,  y tnl ve�· Ave­
llaneda � e  erforz6 por continunr· le. obra 
de C ez-vantec y e �o pre tender rernt·darlo 
no noo pel"l'lite J:t nbcr cual O!l en renlidnd 
la carac ter 1 znc 5 6n certera del e � tilo 
del autor de El :uiJote apocrifo . 
Avellaneda eonipend ia en su libro el lenguaje 
empleado en au epoca 1 en ocaaiones preaenta 
agnapacionea de palabras a manera de uni-
dades . " • • • que tu vayas delante 1 te 
llegues • aquel c ... tillo como ai tuesea 
verdadera espia y adviertas •n 61 con 
mucho cuidado la verdadera anchura 
altura y protundidad del roao, 
la dispovic ion de la puertaa 
y puenteo 
lttvad 1 � o � ,  
los torreone o ,  
plata.forma.s , 
entradas oncubiertas, 
c ontradique s ,  
trinc her11s, 
rastrillos , 
garitas, 
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plazas 1 cuerpos de 
guardia que bay 
en •1; 
la ar t iller6 que tienen los de 
dentro; 
quf batimentos y para euantoa aDof ; 
qu• munic !ones ; 
si tienen agua en laa cieternaa; 1 
tina.lmente, cuantoa 1 GU6 tales son loa 
que tan gran fortaleza det1enden . "  (p6g. 
40 ) .  
Se revela en . su estilo una carac ter1at1ca 
de 1"1 4\poca ,  la 1nvenc 16n de palabraa 
ocae 1onales y la destreza para emplear 
t6m1nos que �ie pres tan a equ1vocoe s . 
" • 
• • sere�llO� rico� 7 enriqueceremos nuestra 
p�trie . "  (peg. 30) .  Senor -diJo Sancho-, 
no t iene '!Ue meter.a en el caletre eaoa 
guerream1en to�; • • • " ( p6g. JO ) .  
" ·  • •  que e�os jayanazos son grand1aimos 
bellacos, y ea b1en que les hagamoe 
tuertos . "  
" . • • nin�-'1mo dea ta oaaa me ha hecho 
t;uerto; { ue f omo vuesa merced ve, loe dos 
me hr·n !.1..echo desaguisado; antes tienen 
gui�e.H1tt una olla 1 un conejo • • • " (p4ga . 
1�3-44 } .  
Arca1amoa: 
C iarta tendencia a preDenter una i�e� 
reforz�da por acopio de contrario� : 
"Cabcller�� de � �2 for taleza, y vo�otro a ,  
c(Lballet-o! l,Ue pure. defenderla con t.odon 
lo:; zoldc do� 1.1ue dentro es tan, ntal&y, 1 s ,  
pueeto� en perpetua eentincle die s y 
noche�, in•ierno 1 ve rano, con int olerable• 
rrio� 1 tast.1o1oeon <:uloreo • • • •  ,, (p4g. 
42 ) .  
Aunque las regla• ton&ticaa todav!a no •• 
htibian t1Jado def1nit1vamente, el lenguaje 
tionde a soliditicarae mediante sonidoe 
7 rorm&3 selecc ionados por los escritorea 
del � iglo de ol"O, de tal manera qu., en 
1614, aparec 1an algunos arcaiamoc que •• 
1d.ent11"1caban r.1's con el lengua. je de la 
Edad Media. 
Bn cuaato a las vocalet : 
Se nota el erqpleo de e en vc?J de 1 on - -
palabrae como : me l!.c ina o med!,.C 1na por 
med!,cios. 
" ·  • •  1 me echaron una Melec in� de plomo 
derretido . "  (plg. 67) . 
" .  • • toda lra grams.tic a 1 medec 1no del 
mundo."  (�6g. 178 ) .  
Cambio de consonantes : 
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El maa rreouente es el de t.. en voz de Q. 
.t'•rido Por Mrido 
It • • • 
.f ermo&aa por hermosaa 
:.re�raa por b.embrae 
tall•r por hall�r 
a�i has llerid_o en al rot1tl--o a una 
do la:i mas t •. rmosaa t eJlbraa Q "9 a dw-a• 
peoa.a en tQdo el il&Wldo M podr' rallar J "  
1"aeer por haoer 
" •  • •  de voe racer tuo16.n vengadoa . "  
(p&g. 40 ) .  
Uao de A_ en vez de £.I 
" • • 
sacal_loa por sacai:.lo• 
• para deopues aacallos pertec t�nte 
a la luz . 0  {pag. Jl ) .  
lkl7 empleo de & en vez de !! 
agora por ahora 
"Agora piensaa conttua blsndu palabraa 
• • • • {p's. JS > •  
Uao de &. en ve z de l?. 
agUelos por abuelos 
"Por los huesoe de •11 padre8 1 a6n de 
ala agi:Wloa . "  (p's· 46 ') .  
Se encuentran otroa camb1oa -no• trecuentes 
como el de !!. en ••� de !. 7 el de !. en vez 
de C l  -
her por ver 
�orr!an por corr!an 
" .  . . · :ue vo ·.i en mi �uri1e11to a her lo <"!Ue 
• • • 
4 . .,... i .... c.. • • .. • J- l'' . i. .'.) de ;:>u:ra hmt?bre • " 
!;.; or. a:-• tone:; lu fol'1lll\ her t iene sent ido -
11ega� -y le oomprarf un per de nelonea 
pa�• oe:nar . "  (plg. 53 ) .  
I1a nota e6m1ca se eneuentra. de manera 
espec ial c-on la destit:,?Uraei6n de palabraa : "  
1.Para qui e f.l  mene ster endar con z.orrin-
10quioaT" (p�g. 61 ) .  
Con ln co.notac 16n de h<'1cer se encuentra 
en expr&siones o0111Q s "que all! eata 
plntlparada P8N. belle •"ed . "  (p£g. 
4 7 ) .  
Oo\lrre l• contl'flcc16n de dos vocal.e s ,  la 
de la preposici6n 4e y fl. o elllts para 
rormar � Y  della : tal'!lbi6n sG contrae 
la vocal e trente a loa demostrat1vos como -
tu1 la palabra : des kSl6 � 
.. • • 
h.l ) .  
" • • 
41 ) .  
• acercofie a l� puerta dells. . "  
, riue le dieae ouenta de.lla . "  
(p&g • 
(pq. 
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"Uno deetos senoreu • • • • .. (p6g. 82) • 
Palabras maaculinas us ada s colDO remenine e ,  
/ tenomeno 1dentit1cado por la terminac16n 
del pronombre deinoatrativo. 
" . • • ae iba aoercando aquella rantasMA . "  
(pAg .  S5 > .  
Hay otraa palabraa e�leades con aoepciones 
distintas COll!O S toper po� unconti-ar 
sandio por a iMPl• 
" ·  • •  podr6 ser que vueatra merced los 
tope por el mundo . "  (p6g. 79 ) .  
"Lu topo yo en la coc ina . "  (pig. 82 ) .  
Bay prescenc ia de 2. antes de !. como en la 
palabra menteca2.to. 
Avellaneda mismo noa dice que !YAlchos de 
lo• vocablOB emplendoa oenian un sabor 
anejo entoncea .  Di�loso soeteni�o entre 
don Alvaro 1 don Quijote t "Por dios 
-diJo don Alvaro ri,ndose-, �ue es la 
� a  donoea carta que en au tiempo pudo 
escribir el re1 don Sancho de Le6n a la 
noble dona Jimeno de o&.z, al t1empo nee, 
por estar euaente della el Cid la eon­
aolabe ; pero siendo vuesa merced tan 
cortesano, me espanto que eacribleue eaa 
°'neroa literarios : 
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carte ahora tan a lo del tiempo antiguo; 
porque ya no se usan esoa vocablo• en 
Castilla, Di no ea cuando ae bacen comediae 
de los re7es 1 condes de aquellos siglos 
doradoa . "  " •  • •  Escribala de esta suerte 
-diJo Don Q.uijote· porque, ya que imito 
a los antiguoo en la tortaleza, come> son 
al conde Fern!n Gonz6le� ,  Peran?.ules , 
Bernardo y al C id ,  los quiero tamb16n 1m1tar 
en laa palnbras . "  (p&ge . 26-27 ) ) .  
Uno de los me jor caracterizados es el 
caballeresco. La carta �ue don Quijote 
eaor1b16 "A la 1.nt'anta Dulc inea del Toboso" , 
dice : "Si el amor atincado, Oh belle 
1ngrata l ,  que as1 bulle por loe poros de 
-
�1� venae diera lugar a que me ensanara 
contra vues trs termosura , cedo tomnra 
venganza de la sandez con que min cuitaa 
os dan enojoso reproche . Cuidedes dulce 
enem1ga mia , riue non atiendo con todaa 
mit tuerzas en al Gue en deorahacer tuertos 
de eente mene $terosa; mc.gfter (1ue muchds 
veces ando envuelto en aangre de jayanee, 
cedo el pensam1ento sin polilla esta 
adetnie ledo, 1 t iene remembranza que 
•�ta preao por una de las mis altae tembras 
que entre las re inaa de alta guisa tallar 
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�e ;mede . .Gmpero lo <ine agora oa demando 
ea que s1 alguna desnesuran�a ho ten ido, 
me perdone�' r que los yerros por amare 
d 1gnos oon de perdonnre. Esto pide de 
finojos haata vuea tro imperial ac tamiento. 
Vue stro h� a ta el fin de la vida, El caba­
llero de 11) •rr 11� te Fit;:ur:1 , !:>on :.�uiJote 
de la M�nch· ,, • ,. {pag . 26 ) • 
I'amb i'n bay 111Ue � trAs del gtSnero senti­
n�c�ntal, p::. ico16gico y ep 1s tolar. 
Luisa., llen· .. de remord imiento por la vida 
que llevaba, dec ide volver a au convento: 
'' . • • volver a �u monasterio o a otro 
c.u.u lquiera de su mi�ma orden, lo inrern el 
v1da G ue  hasta entonceu habia ten .5 do .  Con 
e � te pensamiento J encom.end&ndose de 
c ora7.6n G Mar 1�; �•ac ra ti� ima , madre de 
p1edad y fuonte de miseric ord i9 , rec ogiendo 
cuanto d inero tenia, y hnc iendo de su� 
vestidoP- y alha j a s  todo lo , · ue pudo, se 
v1a t16 de peregrinH �on ves tido, esclavina, 
bord6n y un l.)ruesco,  ros ario al cuello 
• • •  tomando la derrota hac1a au t1erra, 
ac ompanada s6lo de susp1ros , l&grimas y 
deoeoe de !.talvO.rse • • • • '' (pig. 162 ) .  
Emplea el len£unje me tar6rico con rre-
cuenc 1o : " .  • • hermosa cria tura • • • 
sin.axia l 
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blanca como el aol, laa Mj illu de ro11aa 
reei6n cortadaa , loa dientea de •rt11, 
lo• lab1oa de coral, el cuello de ala­
baatro, la• manoa de leche 1 r1nalm9nte 
tiene todaa la• gs-aoiaa pertect1a1•.• de 
que puede juzgar la viata . " (pjg. 21 ) .  
Bmplea de pr9tarencia la orac16n coapuesta 
7 el orden de los •l••ntoa de la orac16n, 
ae enouentran con caracterlatieaa 11UJ 
-l'Oadaa de la lengua de origen; el Lat1n. 
Bate ea an aapecto prop1o de Avellaneda, 
tal Tez as marcado que en otroe de los 
escritorea de au 6poca a i  ae atiende a 
que era un conocedor de la lengua latina, 
come •• observa a todo lo largo de la 
obra. 
"suced16 pues, en este tiempo, que, d'ndole 
a su •obrina el mes de agosto una calentura 
de laa que los tlsicos llaman etimeraa, 
que son de ve6nt1cuatro borae , el aoc iden­
te rue tal, <1ue dentro dea te tiempo la 
aobr1na Magdalena 11Ul'16, quedando el buen 
b1dalgo aolo 1 deaconaolado ; pero el oura 
le d16 una barto devota v1eja 1 wena 
eriatlana, para que la tuvi••• en caaa, le 
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guiaase la momide, le hicie&e la cama 
y acudieee a lo dell141 del serv1o1o de 
au persona 1 pAra que, tinalasente les 
dieee aviso a 61 o al bsrbero de todo 
lo que don �uijote h1ciose o d1Jese 
dentro o t'uera de caaa, para ver a1 volv!a 
a la nec1a portla de la caballer!a an­
danteaca."  (plg. 16 ) .  
Adjet1•o• antepuesto• al auatant1vo: 
" •  • •  •andio 1 Yll caballero. a  (pig. 
49) .  
" ·  • •  deYOta, v1eJa 1 buena criatlsna . •  
(p&g. 16 ) .  
Pol'a&a Yer'balea con pronombrea de objeto poapues tos : 
Olll1a16n de art1culoa : 
"Volv6dmlle d1Jo otra yez, al punto a1 
quel"e1• quedar con laa vld•• 1 excuaar 
de �ue no os paae a todoe con loa t1loe 
de m1 eapa4a 1 deahaga eate caetillo sin 
deJar en el piedra aobre p iedra, 1Ba 1 ,  
entreg&dtlelo • • • • " (p6g. 43) .  
C..1te loa art1culoe determinadoe • inde­
terainados s 
w • • •  Yi.no a viaitarlo Sancho Panza 1 
hal16ndole en au apoaento le7endo •p1oa 
Sanotorma" . (p's· 16 ) .  
Coordinac 16n: 
D1ayunc16n : 
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" . • • te re galar6 me jor ':ue p iensas • " 
(peg. 213 > .  
"Nunoa co�as grandea •• adquirieron ein 
grade� d1ticultade� 1 rieagos ; y s1 10 
me pongo a los presentes 1 venideros , 
e6lo lo hago por Ja&Snlnimo, por alcanzar 
honra para m1 1 cuantos me sucedieren; 7 
eato ea 11cito, pues quien no 111ira por 
su honra mal mlrara por la de Dioa ; 1 
as!, Sancho dame luego a la hora mia 
armas 1 caba llo y partamo� para Zarago�.a 
• • • " (pAg. 65 ) .  
" • • •  1 ee lo bueno ··n.ae son o meloneros 
0 errieros 0 sente paaajera • •  · · " 
(p6g. 6� ) .  
" • • •  lo �uieren echar a Gale ras por 
treinta 0 cu�irenta ano e . "  (p's· 75 ) .  
Por lo :�eneral la diPyun.c 16n ls hace entre 
dos o tres t'rtninos . 
Metatoraa 1 tigura3 11terariaa : 
En la obra de Aveluneda a• eneuentran 
una aerie de meta�o••• · Enplea i 
rosaa para dar el color de las rneJ11las . 
Mart&l para dar el color de los diente� . 
Metonimia: 
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pprQl color de los labios. 
/ 
��abav tro para dar el color d1ateno del 
cuello. 
lephe parn s 1gnif1car la bl ancura de l�s 
Lov adjetivo� de color lo£ eroplea con 
rrecuenc 1e. f.bundan los colores ruerte& 
y se nota prererenc 1a por el verde 7 el 
azul . 
" • • • ropns de MUjer que hab!a mandado 
buacar, • • • y nir,ndolas (la reins 
Cenobia ) todar. a lA postre, por mejor 1· 
dems galR , .-.ue era en lo 11ue don Qu1Jote 
teniq mas pue s ta la mira escogieron una 
eayA, jub6n y ropa colorado , eon gorbione� 
anarillos y verde s ,  y vivon de razo azul . "  
{pi£. 21? ) .  
"que aquel Cu es un pluma je de doe rel•· 
Yadse plumtJa ,  que auelen p·onerse algunsa 
oobre la cabe�a, e -.ecee de oro, a veces 
de plata 1 a vecee de madera q ue  hace 
d1atano encerado a la� l1nternae, llegando 
unos con d ichas plWtlas heata el s igno de 
Arie � ,  otroti al de Capr1corn1o y otros 
se tortificim en el c ac tillo de San 
Cervantes . "  {pAg. 39 ) .  
PerUraeis :  
Pa.ronousiai 
Correl6'c16n: 
Bimembrac 16n : 
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Sua tituc 16n direc ta de lQ idea, por •l 
juego de pnlabraa el lector debe deduo1r 
lo expreaado : 
•venga ac,, senora Nina; O.\le pol' 111.da 
de nueatre madre 1£Ta, que puede neP 
YU•�• mes•s tad, seg6n eat' de colorado, 
reins de cuantae a11&1>ol•• ba7, no a6lo 
en los trigos de m!i lugar, pero a6n de 
101 de toda la Mancha. Y poni6ndoae 
tras esto a gatas, COi*> nolie , YOlY16 
la c4beza dic 1endot 
Suba: "aubida la Yea yo en la horca a 
ell�. 1 a quien aca. nots trajo tan s.ntil 
carga de ebadejo f "  (pAg. 213 ) .  
E1'ectos eur6n1co� : 
" •  • • paaaDJOe • • •  harto• deaatortua1oa 
para sen:lr el reino M1c01'11c6n y non 
�uedamos hecho� micor. . "  (pAg. 17 ) .  
"En e5ta �enta, Yentu os he hecho. "  
(pAg. 49 ) .  
�uno a uno o dlez a die m . "  ( p,g . 51 ) .  
Conce?tos pa.ralelos, opues tos o pareoidoe : 
Trimembrac 16n : 
Enumerae 16n: 
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Doa auatanti•o• 1 adarga 7 lan%6n 
" Sancho ten!.8 la adarga 1 lanz6n . "  (p'-g. 
lt 9 ) .  
Dos adJotivon : ai-dua• 1 d1ticultoaa1 
" • • •  huya de lae coaaa arduaa 7 
di!'iculto� as . "  (p6g. 6S ) .  
Do� verbo� : contar 1 reterir 
" • • • c1ue vueaaa mercedea nos bagan 
.!nerced de contar 7 re�erir las curioaaa 
enigtr'.ns • • • • " (p,g. 214 ) .  
Doa adverbio3 : ao' .� .. a&llll6 
"Aca y aculla bac1endo gaabetaa . "  (p,g. 
226 ) .  
Tres elementos de la mis .. natural•••· 
" Padec 16 tamb16n hambre. eed 7 trio. "  
(p4gs . 162-16)) .  
" Se  puso ln gola peto:Y •epaldar. " (p,g. 
3S ) .  
"El amc>r no ae aloanza a1no con -.achoa 
trabaJoa. malaa nocbea.  peorea d1aa, ail 
diaguatoa, celoa !ozobrae , pendenci•• 
1 peligros . "  (p6g. 24 ) .  
" ·  • •  que no diera tin 7 cabo a eata1 
bonradaa juataa, ganando en •llaa el 
primero, segundo 1 tercero dla lae jo7aa 
Repet1c16n : 
Otros recursos : 
so 
de -'• Saportaaoia que hubiere 
(p&g. 31 ) .  
• • .. • • 
" • • 
• • • 
• lo �ue a buena eapia tooa de hacer 
lo pr1;nero ha de ser tiel • • • lo 
segundo ha d� aer diligent• • • • lo 
tercero ha de ••r secreta . "  (pig. 41 ) .  
"T!1zolu� � ;i 1 c a :.-- • • •  1 eran peto, eapaldar, 
aolq brazaletes, escarcelae 7 morr16n . "  
(pag . 32 > .  
� • . •  t iene contuaamente en au 111aginacioQ 
todos los upoaentos, p a c io3, capit.lea 
y ventnnas de la caaa . "  (p6g. )1 ) .  
" ·  • •  se dieron todoe por venoldoa 1 baje, 
baJe,  .-ue todoe aon amigoe 1 habemoa 
echado pelilloa a la 111ar, 1 nos estin 
ngusrdando con mu7 aentil olla de vaoa, 
toc!no, carnero, naboa 1 berzaa, Que eata 
d1o 1en4o c6meMe, c6aeme . "  (p4g. $0) .  
Bmplea n6meros ai-'bigoa 7 aus traccionee .  
" ·  • •  que ae le deb1an catorce realea 
1 eua tro cusrtos. "  (p'a. 48 ) • 
" • • 
31 ) .  
• ouatro o seia diaa • • • • " (pig. 
Se encuentran en la obra de Avellaneda 
Alusionea : 
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una aerie de Tocat1Yoe que daD al di&logo 
un oierto tinte conYeraao ional s 
" 1 �  mi fiel eacudero l "  (p,g. 2)$ ) .  
" i  Ch nee io r •1 (p6g. 2)$ ) .  
El libro de Avellaneda ea · r1co en n6-el'O 
de aluaionea 1 en materiae aludidaa. 
Ra7 alueiones a 11bro• de c aballerlaa, 
eventos, personsjeo o 11broa hiat6r1coa, 
o tras aon geogritioaa, m1 tol6g1caa, 
rel1,g1osas , etc. 
Libros de caballerlaa 1 
" s i  no me engaiio, el mucbacbo de Pedl-o 
Alonso creo <jue me le hurt6 abora un 
aoo, y a e  ha de llamo.r (Qe.e, Plorisb!.tn 
de �andar1a, " (p!g. 1 7 ) .  
" • . •  otros valerosos , como son Almiral 
de 7ue�:ia, Paltnerin de Pomo, Blutroadaai 
de la �orre . • • •  " (pAg. 18 ) .  
" • • • velerosos 7 pr1a1tivoa caballero• 
andantes �ue rue:ron luz 1 eapejo de todoa 
a C:. ue l lo s • • • oomo fl eron el invic to 
Amad!s de GE.ula, don Bellanla de Gracia 
1 :;.u h1Jo e spland1an, Palmerin de Oli•a , 
Tnblante de P.1camonte, el caballero del 
Febo "/ su herrriano Roaicler, " • (p6g. 
23) .  
.. • • 
-
• el ••nor de Anglante, Orlando el 
Fur1oso, que como ae dice en el aut6nt1co 
y verdndero 11bro que lla1118.D "Bapejo de 
cab•lle r!, � 1  • • • • • (p!g. S2 ) .  
" .  . • nu!!-i ls.rg�e arengaa que lae que 
C a  t11 1n::1 hl1.o el Senado de Roaa ; "  (P'a • 
• • • en nobleza un Eneaa, en aatuuia 
un trl1a e s ,  en con1tanoia un B9lisar1o, 
y en derruTl'lo.r sa.nare h.\aaana un bravo 
C 1.d Ca:1peador; • • • y llevare1'10s en 
nuo� tra co�)�1a al re7 Marsilio de Arag6n, 
con Bravonel de Zaragoza: • • • • " (pig. 
1 9$ ) .  
tl • • • pa1aes altoa 1 bajoa 1 estadoa 
de M11'n y Lombard!a . "  (p&g. 39) .  
Alude a d!rerentea aitios de Bapana como 
a Madrid, Zaragoza, Avila, Andaluc la, 
Cuenca, Ca�tillo, La Mancha, Argamas illa, 
etc. 
Monc1ona otros palses J coittin•t•• 001llO 
lnglote�a y Africa . 
" •  • •  y el dioa Cup14o encirna, que tne 
, 
eate aaeetando una tlecba • • • •  " (pig. 
38 ) .  
" • • • llegando con d1cbaa plUlla• baata 
el a igno de Ariea. "  (p6g. 39 ) .  
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Tambi&n haoe alus ipn a lee eneantadores 
y a l ·. oiencia de la nigromancia t 
• • • otr� vez atirml> �ue aquel grande 
e �  el dlc1 .. o encantador nti contrario. 
· ·ue <' �n o.-�uttlla vars que tiene en la una 
nwno, h1; ce lot' ce rcos , tiguras 1 caraeterea 
en inovac ion de loa demon108 1 con aquel 
libro · �ue tione en la otra los conjura, 
ovi+ire J A.trae a cuantoa qui•re, •l 
q.ue le s pe !le . " ( p4g. 22.3 ) • 
Religioaa.s : 
"eaee 11bro trata de lea v1daa de loa 
a�nto s ,  como de San Lorenzo, que rue 
asado; de San Bartolo-' , 1ue tue deeolla ­
do; de Snnta Catal1Jla. que tue paaado 
por l� rueda de las nnvajas y aaimiamo 
de todos lo� t�em!s aantos r m6rtirea de 
toc1o el ano . "  (pag. 16 ) .  
Li te!'arlu 1 
"Yo le eeor1bo • • •  con U.a ternesaa 
que el Petrarca esczt1b16 a au querida 
Laura 1 eon l!lls agradables episodios 
que Lucano ni Ariosto pud1eron eacribir 
en tiu tiempo, ni en el nuestro ha becho 
Lope de Vega s su Filia , Celia, Lucinda, 
n1 a las delTlf?'s r.ue tan d1v1nndnte ha 
celebrado • • • • " (plg. 25 ) .  
A loa romances: 
• • • 
"Re7 don Sancho, re7 Don Sancho. 
me d ir6a que no te avi•o 
que del cerco de Zamora 
un traidor bab1a salido. 
• • 1 ahora •• pone mu1 de espacio 
al �c• del re7 don Sancho ! •  (p,g. 
SS > .  
� 
"Sancho le ponla del arnea , que er-an ooeaa 
grac ioe!s imae , enaartando ail pr!ncip1oa 
d• romances viejoa • • • Ya cabalga 
Cala1noe, Calainoa, el tnrante . "  (pig. 
65) .  
Se enouentran aluaionea a otrae lenguoa, 
eapeoial .. nte al lat!ni 
"Gloria t1b1 Doaine . "  (pAg. )2 ) .  
"nondum aunt eo�leta peccata Allorrbaeorum." 
(p6g. 79 ) .  
"Ion 'bene cum aoccis regna venu•que •net. "  
(pAg. 311) . 
cU.ude a i-116aotoa COlllO a ArletOlelea, 
Cidel'6n, 1 f'lat6n "Verdad •• que Ar1st6telea, 
en el cuarto de sue 1Bt1caa• • • •  " (p,g. 
21 ) .  
SS 
NOTAS 
l Alonso Fernlndez de Avellaneda, El Qu1Jote (Argentine ,  
1946 ) .  Todae la s c1tas que s lguen correeponden a esta edic 16n 
1 se 1nd1carin en el texto por p4.g1na o p6gine s .  
PORMA Y CORTBIIDO 
A-Primera parte def"/Qu1Jote. Raagoa generalea .  
Fol'Dl& F!sica : Antes de entrar en la obra, •• enouentras 
1-Kota preliminar. 
2-Titulo de la obra 1 au dedicator1a. 
3-'?asa. 
4-Teatilaonio de la• errataa . 
S-Bl Re7· 
6-Al Duque de Bejar. 
7-lr6logo. 
6-Al 11bro de don QuiJote de la Mancha s 
a)  Veraoa de cabo roto 
"Urganda la Deaoonoc1da . "  
b )  Sonetoa 
"Amadla de Gaula a don Qu1Jote de la 
Mancha . " 
"Don Belian1s de Grec1a a don Quijote de 
la Mancba . "  
"La aenon Oriana a Dulc inea &tl Toboao. 
"Oandal1n, escudero de Amlld1a de Oaula , 
a Sancho •anza escudero de don Qu1Jote . "  
a )  Versos de cabo roto: 
"Del donoso poeta entre•erado, a Sancho 
Panza 7 Roe inente . "  
b )  Sonetoa l  
"Orlando Purlo•o a don Qu1Jote de la 
Mancha • " 
"Bl caballero del Pebo a don Qu1jote de 
Conte'l 1do: 
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la Mancha • tt 
"De Soli•dAn a don QuiJote de la Mancha . "  
"Dialogo entr. Babieca 1 Roc1nante . "  
La obra tiene un t1tulo1 El Ingenioao MJ!flgo 
4op i91Jote 4t J.a Mancha. EatA inepirado en el 
peraonaJ• pr1no1pal, caracteriaado por la babili­
dad • inventive., capac1dadea .. ntale•, por el tl­
tulo que •• daba al tenatea1ente o peraona de 
alguna coneiderac16n en au medio amb1ente 1 por 
el apellldo (aunque ea una 4e1'onacl6n de Quijano ) .  
B• la pr!Mn aonla eapaiiola. Aunque contleitte 
relato• o cuentoe que puedea cont:idei·G.r•• a1sla­
da .. nte, por la 11ac16n de la id•• principal bon 
oonatitu14o una novela de gran ftlor 11terar1o. 
Idea pr illc ipal 1 
Innovac16b de la caballer1a por don Qu1jote 7 
Sancho, con el tin de exagerar alguntuJ de la• 
act1tudea de loa antlguos caballeros , actitudea, 
que entre loa lectoz.s ,  se ten!an como b1st6r1caa. 
Peraona jea principalea: 
Don Quijote, S&ncbo, 1 Dulcinea; eat6n pnaentadoa 
t1s 1ca 1 pa1co16g1oamente. Caracter1at1ca que •• 
va eYOlucionando 1 oonatitu7e el priller plano 
para el deaanollo de la aco16n 7 la conclua16n 
de la novela .  
Persona jes seeundarioe : 
Los det'PJAt per�onrje� oeupen un luger secundario, 
pel'"O de ellos podr1��"l0e dee 1r ( ue R Otl  secund ·a ­
r.i�· esenciale� po� toner un� r,ran tunci6n en 
l.n obre . 
Prop6s 1to de ls novel� : 
iCuil ea e l  prop6s i to de la novela y c6mo lo va 
a bacerT Lo d ice Cervantes en su pr6logo . "Y, 
pue s ,  esta vuee tra eucri tura no mire a m!s Gue a 
deehal- er le autoridod 'I cabidn <tUO en e n te lt'IUlld o  
1 en e l  vulgo tienen lob l ibros de caballerias, . 
no hay para . u� ancl�i:'l mendignndo �entenc: 1az_ de 
til6soro s ,  consejo: de ln Divina Escr!turn , 
f!bul� � de poe tas ,  oroc ione� de retoricos ,  
l'l\ilagros de S11ntos , 3G:no procurer que a la ll�ne 
con pal�bras in&ibflificantes ,  honestaa y bien 
coloeadas, salgu vue� trn orac 16n 1 per!odo sonoro 
/ y restivo, p1ntando, en todo lo c ue  alcanzaredea 
1 fuere pos 1ble. vuestra intenc i6n ; dnndo a 
entender vues troa r oncepton t in 1ntr1ncarlos y · 
es�urecerlo.s . Pl'ol ·ured ·':nmbien ··ue leyendo 
vues tra hi$ tor1a, el rr;elanc611c:o ce mueva 
a ris a ,  el ri� ueno le g c rec ien te, al t i�ple no 
se entede, el d i s c re te � e  adltl1re de la 1nvenc 16n, 
el grave no la deeprec ie , ni el prudente deje 
de alebarla �n erec to , llevad la �ire pue � ta 
a derribs r  l,:. n.S(:uina !nel tundada destoi:� cabs-
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llereacos libros, • • • • " ( Pr6logo pAg. 2$ ) .  
Loa hechos es tAn c.ons t ituido1 en su •1or 
parte por avent�ras en las ouales est4n en 
pugnn don pl�noo : e l  ideal 1 e l  material .  
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B-S.gunda parte 
El QuiJote de Cervantes El Su1Jote de Avellaneda 
161$ 
Taa a .  
Pecha d e  publ1cac 16n 
1614 
Comien-ia con: 
Valor del l ibro : ouatro 
J11aravedis por Hernando de 
Valle j o .  Fer de erratas 
por el licenoiado Fran­
cisco Murc ia de la Llal'!ta . 
Tres aprobac iones 1  
La primera por el Doctor 
Guti,rrez de Cetina. 
La segunda por el Maeetro 
Joaet de Valdivieso. 
La tercera por el L1cen­
c 1ado MAi-quez Torres .  
Privilegio por mandato del Re7 
(Lo tirma Pedro de Contre- Nota prelim1nar: 
El Su1J2t! de Avellaneda 
por F. s .  R. 
Al alcaide, regiotra­
doree • hidalgos de la 
?�oble Villa del Argama ­
e illa de la Mancha, 
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Pr6logo al lectort 
Race alua16n al pr61ogo 
de Avellaneda, aparecido 
en n_ Qu1Jote ap6cr1to. 
patr1a te11z del hidalgo 
caballero Don Qu1Jote, 
luatre de loa proteaorea 
de la caballerla and .. -
teaca. 
P�logo: 
Bace 1lu1 16n • loe pr6-
logoa de� Ill:. Q!.11Jot1 de 
Cel"Vantee en au primera 
parte, 7 al pr6logo de 
Jd.!. Bove la• BJuel•n• .  
Puntoe principal•• 
De eepec 1tieamente el lugar de 
origen de A•ellaneda, la Villa 
de Tordec1lla a .  • • • •  aquel 
que d 1cen Que •• •na•ndr6 en 
Tordec!llos 1 nec 16 en Ta:rra­
gosa . "  (p6g. S3S ) .  
lo va a dar guato de ••nsarae, 
renir 0 Yltuperar al &UtOr del 
aegundo � Q!iJote. 
1'o le 1mportan 101 ineultoe, 
( pero; uaando de au ••t11o, una 
negati•a pare at1rmar, le ••ta 
d1oiendo1 mentecato, atz-.vldo ) .  
No bace .. nc 16n del lugar de 
origen de Cenantee . 
Por aer comed1a la hiatoria de 
Don SU1Jqtt de la !!anch! debe 
eecr1b1r un pr6logo, aunQue 1 
l ) "Menoa cacareado 1 agreaor . " 
( p's· 12 ) que el de la 
pr!JDera parte de !!. Qµ1Jote 
de Ce1"Tante1 . 
2 ) "  • • •  mla huailde que el 
aegundo en aua novel••,  
aaa aat1ricaa Q ue  eJei1q>lares ,  
ei bien poco lngenioeaa . "  (p' 
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Deetroza la exprea16n "•1 bi�n 
PoCO ingenloaa•" •1111Pleedn por 
Avellaneda 1 le eonteE ta con 
iron1a " •  • •  no lo pudieran 
aer (bueno a )  ai no lo tuvier1n 
de todo . •  (p6g. S36 ) .  
Cervantea aclara que no h� nr.-
c ido eu m.en�uedad en unA �� -
barna, " s ino en ln �c nlte o­
cae16n 'i'Je �t1eron loe s !.{;lot 
pcsados, lo� pres�n�� , ni e � -
pel'an ••r loE venidero� . -
(p,g. 53$ ) .  
La otenaa que Avallan�da le hnce 
cl1c 16ndola �u• •• •1•Jo, Cer­
van tea la con tea ta die 1endo que 
eate b.echo ea eonaecueno iB. del 
tieJ'll[>o, que no sa puede detener. 
�al ••z eat• inaulto, a1 aa1 ae 
puade decir, lo contaat6 CeP• 
vantea , eon 1111 ooncluai6n de 
loa cuentoa de lo• locos 1 ••­
pac!ticamente con la expree 16n t 
Cel"Yan te r; ) 1,, E: re �one a 
defit� h12 toria que ae pro­
aigue con lA autor1dad que 
la �01J1en£6 . "  (r6g. 12 ) .  
!� ) (Cop1e 4• t1eles relacionee ) 
"<tu• a ttu •no llagaron ; 1 
digo !llllno • • • tiene a6lo 
una . •  (p6.g . l� ) .  
$ ) "  • • •  aoldado tan vie jo 
.. en snos cuanto mo�o en 
6 ) "  • • •  tiene -6a lengua que 
Manoa ; "  (p,g. 12) .  
6) 
" . • • que no ae a trevera rnAs 
a soltar la presa de �u ingenio 
en l ibros C!Ue , ! iendo l'llalo� 
• • • • " En cunnto 9 lo de la 
ganancin "no :18 me da un ard ite " 
(p,g. 5.)8 ) ,  y l'lenciona a l  conde 
de LeMOs 1 a don Bernardo de 
Sandoval 1 Rojas. � s  protec • 
tore s .  
Cervantee cont1m1a eon su Q,u i-
jote :  "Esta &egunda p�rte de 
Don Qu1Jote que te otre�co 88 
cortada del Mi�mo art irtce 1 
del mi�roo pano que la pr1-
r,,era . "  (pAg. 538 ) .  
CerYantes det13�d• su obra. 
Le dice al le�t�r: " • • •  te 
doy a don Qu1jote d ilatado, y, 
7 ) "  • • •  qu,jese de a1 tra­
baJo por le ganancia que 1• 
qui to • • • •  " ( pig. 12 ) • 
8 )El humor ser' d1et1Dto, 
pueeto �ue tiene buRor di•­
tinto al de Cervantea, 1 
lu opin1onee son dietintaa . 
9 ) u  • • •  pue s eate libro no 
.. 
enseno a eer di3Bhoneeto, 
aino a aer loco. "  (p6g. 
f1nal1'118nte, muerto y sepultado, 1.4 ) .  
porr;ue ninguno •• atreva a levan­
tarle nueYO� te3timon1oa, puee 
bas tan los paeado8 y ba• ta taia· 
bi'n nue un hombre honrado haya 
dndo not1c1a de• tas dieeretaa 
locut"aa, e in (!Uerer de nuevo en-
trarse en ellaa . n  (p6g. 538-39 ) .  
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Cervantes hace valer su 
capecidad intelectual y se 
vale del genero s a tirico 
para dec irle a Avellaneda 
que es un atrevido y un 
1 icenc io s o .  "He sentido tam-
bien que me llama envidios o ,  y 
que c omo a ignorante, me 
describa 4ue cosa sea la envi-
dia; que, en realidad de 
verdad de dos que hay, yo no 
conozco sino a la santa , a 
la noble y bien intencion a ­
da ; y s iendo es to u s !  como 
lo es , no tengo yo de per-
seguir a ningitn sacerdote, y 
mas s i  tiene por anadidura ser 
familiar del Santo Ofic io ; y 
I s i  el lo dijo por quien parece 
que lo dijo, engaiiose de todo 
todo; que del tal. adoro el 
ingenio, admiro las obras , y  
la ocupac i6n continuP y vir­
tuosa . "  (pag • .536 ) .  Cervantes 
en vez de d�meritar las obras 
de quien el cree es el autor 
ap6cr1fo, las alaba . 
lO)Da a entender que Cer-
vantes en su primera parte 
de El quiJote, envidiaba 
"a quien tan justamente 
celebran las n�ciones mas 
extranjeras, y la nueatra 
debe 1Jmto, por haber en­
tretenido hone st!sima y 
tecundamente tantos anos en 
los teatros de Espana con 
el rigor del arte que p ide 
el mundo, y con la aegu-
ridad y limpieza que de un 
ministro del Santo Oticio 
se debe esperar . "  (p!g. 
12 ) .  
" • • • cuando ( Miguel de 
Cervan te s ) quis iera adornar 
sus libros con sonetos 
campanudo s ,  • • •  cont,ntese 
con au ' Galatea' y comedias 
en prosa; • • •  no nos canse . 
Santo Tomas ensena que la 
envidia e s  tristeza del 
bien y aumento ajeno • • • 
e a te vicio da por hijos • • • 
odio, susurraci6n 
6S 
T1tulo 
Segunda part• dtl 1pgtpioe2 
caballero don Sy&Jote de la 
Mancha. 
1 detrac 16n del pr6jillo, aoso 
de aua P••area 1 peaar de au1 
buenae dicbaa . (p's· lJ ) .  
Avellaneda termina au pr6logo 
con un soneto titulado "Do 
Pero Fernandez . "  
Sesupdo tomo dtl; 1ngenioa9 hi--. 
dalgo don QuiJote de ;a Mapcha. 
Div ia16n de la obra 
Cervantea la d ivide en 74 
cap!tulo� encabezadoe con 
nW.ros ro1nanos .  
Bn ouanto al contenido, la 
idea ea, dar eont1nuac16n a 
au pr1 .. ra parte, •isuiendo 
el plan prot6t10 ... nte tra­
zados "que, • • • el melan­
oblico ae mueva a riaa. el 
rieueno la aoreciente, el 
aimpl• no ae ent'ade, el dia-
Avellaneda la divide en quinta, 
sexta 1 •'ptima parte para dar 
cont1nuac16n a lee cue tro 
partea en que Cervantes d1-
vidi6 la primera parte , 1 con­
t iene 36 cap!tuloa encabez a ­
rl6.s:, con nduroe romanoa . 
El oontenido en la obra de 
Avellaneda, •ee de•terrar la 
pernicioea lece 16n de los 
vanoe libroa de caballer1aa , 
tan ordinaria en gente r6.a­
t1oa 1 ocio1a ; "  (p,g. lJ ) .  
El aentido de humor ea di•­
tinto pueato que, ea opuesto 
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creto ee admire de la 1n­
yenc16n, el grave no la de•­
prec 1e, ni el prudente deje de 
alabarla • • • la mira pue s ta 
a dirribar la m6qu1.na me.l tUtl• 
dada deato• caballereecos 11· 
bros • • • • " (pig. 2$ ) .  Rec-
titica los erroree que ae h•­
blan psa ado en la primer• 
parte y var1a un poco la �c­
nica seguida en menoe caMbio 
de lusar y pone 19'a atenci6n a 
la acc16n, para que sea Unica 7 
que el protagonist& ee 1dent1-
t1r.ue con 6lla. El mis� Cer-
vantea lo 11anifeata on el si-
guiente pe rlamento : "Dicen 
que en el propio ori.ginsl 
deata his toria •• lee que, lle­
gando C ide Hamete e eecr1b1r 
eate capitulo, no lo tradujo 
OU 1nt6rprete COJllO 61 lo 
hab!� escrito, •1ue tue un lllOdo 
de 1·jue ja que tuTo el 1t10ro de 
/ 
1 1  mismo, por haber toma do en-
tre mu" ma.nos una bi a toria tan 
aeea 1 tan 11.mitada como fsta 
de don C'1 1Jote, por pG:recerle 
al de Cervantes y en cuea tionee 
de hl�toria Mead• cual puede 
eohar por donde le parec iere ; "  
Cpag. 14 >. 
A•ellaneda procure segu1r la 
m1a� teenica emplada en lff 
primers parte ; hay variedad 
de acc iones 1 c ambio conatante 
de lugar . 
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que e iempre bab1an de h.ablar de 
•1 1 Sancho, sin oear extender•• 
a otraa digreaionee 7 epi•odios 
81 grawa 1 ms entre\enidos ;  1 
dec !.a que el 1.r a le11tpre aten14o el 
entendii!dento, la •no y la plWltl 
a eecribir de un solo tiuJeto 7 
heblar por la• boc aa de pocaa per­
�onaa •�a un trabajo !ncoawpo:r­
teble , cu70 truto no redundaba en 
el de au autor 1 (!U• por huir de 
eete 1nconven1ente hsb1a uaado en 
la p�imera part.ct el ar•itieio de 
algun.as novelBs, COSIO t'ueron "El 
curioeo llll(>ertinente" 1 la de 
"El capit'n c aut1Yo, • que eat&n 
c01M> neperadae de la h1stor1a� 
pueeto que las �ms q\19 all! ae 
cuentan aon ca.sos .,uoe41doe al 
a!emo don Quijote, q� no pod!an 
dej�r de eecribirse . Tembi'n 
pens6, c01t10 'l dice, que mucbos , 
llevados por la �tene16n que piden 
lsa haranss de don Quijote, no la 
dar1sn a las novela • �  1 p�aarlan 
por ellae 1 con pr1eeo 1 eon enfe ­
do, 81n AdYertir la gala y artit1ct0 
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que en a1 contienen, el oual •• 
.09 t�ara b ien al descubierto, 
euando po� e 1  aolae ein snimarse 
a la£ locuraa de don "'uijote n1 a 
las sandecee de Sancbo s a lieran 
a luz; y a�l en eata aegunda 
perte no quitt0 inJerir novelae 
aue ltes n 1  pegad1�a6 , s1no algunob 
episodiou quv lo p&rec ieaen, na­
o1doa de loe 11esmos auce soa qu� 
la verdad ofrece , 3 ado estoa 
liMitadamente y eon solaa laa 
palabra:! <1ue baatan a deo lara·r -
los .; .-' ; y pues �e con�11'ne 1 en­
c ierra en los es trecho3 liaites 
de la n!1 rrae i6n, ten1endo hu bili­
dad , , auficiencia 1 ent•nd1Jd.ento 
pera tratar del universo todo, pide 
que se desµrecie su trabajo 1 se 
le den al.abianza , no por lo qws • s ­
cribe a ino por lo ··:ue ha de jado 
de osoribir. 0 (p,ga . 848-49) .  
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PEHS ONA JES 
Don Q.u1Jote �ale de su alde•. 
de au caaa en dondo vivia con 
au &obrine 1 el a.11&. 
De acuerdo con lo dicho en la 
primera parte � va a ir a 7.ara­
go ·:,s , pero cuando t 1ena not.ic is 
de �ue alls va a 1� el Quij ote 
Q1)0C'r1ro, c. ambia de ruta y ve a 
Bnrcelon r: .  
En los primeroe ca;>itulos don 
Qu1jote e s ta enterzt'lo, Est' 
en eu ca.sa en per1.odo de recu­
peraci6n y e s  v1•1tado por au.a 
aaigoa : el eura y •l barbero. 
Sebcbo eata auaente en el 
prime:r cap1�ulo. Lu_ego vienon 
lo• prepQrativou del viaJe. nn ·: 
e1te tiempo Cervantea introduce 
un nuevo personaJe. Sana6n 
Carraaco. quien babla de la bi• ­
tox-ia de n 'S\liJote. 
Don :::.u i j ote lleno d� vigor y 
con prisa, pore:ue todon loa 
deeamparedos del tllundo, 
Don QuiJote oale de Argama illa . 
Sigue •1 1tinerar1o tra�ado 
por CerYant•• en la primer& 
perte . Va a Zaragoza 1 
luego ee dirige a ��drid. 
Avellaneda no he.ee .m&nc 16n a 
l� entorr..dad de don Quijote . 
Esta preaente Sancho deade 
el p�imer cap!tulo 1 presen­
ta a don Alvaro Tarte y a 37 
caballeros gl'arladinoe . 
Don Quijote triate , 1 el pro­
p6s ito de •u via�• son lo� 
negoo io�. 
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necea1•on de au ayuda. 
Don Quijote recorre loe ca.mpos 
de Montiel 1 llega sl Toboso 
con el tin de despedirse de au 
-d•nora Dulc inea 1 trata de 
localizarlA 
El nombre del hidalgo antes de 
armarse caballero es �lonso 
Quijano. 
Don Quijote ea optimiata. aun­
que la .. ,oria de las veees sale 
.. 1 librado de la• batallaa co"'° 
le pasaba en laa a•enturaa que 
tuvo que l ibrar y < .ue eat6n oOtrS­
pend1adea en la pr1men perte. 
Bn esta aegunda part• de !.!. 
qu1Jote tall&b16n sale P91'd1en•o 
pero con el agravante de que el 
au1'rim1ento ea del eap1ritu; a6n 
aai .s iempre .tiene la eaperanza 
del triunto. 
El de Avellaneda e s t' desilu-
sion�do de Dulcinea 7 por lo 
que le cuenta a don Alvaro 
Tarte 1 por las oartas que 
le rnuestra la denomina : In-
tanta Dulcinea del Toboso e 
In.fanta Msncbega d•l Toboso. 
Quiere ir a Zaragoza 7 atender 
a las Justa:. . 
El nombre de don Qu1jote antes 
de armaree cabellero es Martin 
Quijada . 
Avellaneda s igue la t'cn1ca 
empleada por CerYantes en la 
priJftera parte 7 don Quijote 
reclbe palos. F.l melonero da 
estacazoa a don Quijote y se 
lleva al Rue io 1 a Roe inante . 
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El Qu1Jote de Cervante� t1ene 
un ideal : el aaor plat6n1co 
por Duleinea . Cb�e• ienado i>or 
bu�car la eaaa cuando es taban en 
el Toboao, cree que la 1gle!1a 
es un eas t illo 7 di ce que a6lo 
se ha el'\lll'JOrado de o!da� .  
Es valiento. CU&tldo ibe a caaa 
de don Diego se e:ncontJ'6 con un 
leonero c;uien llenba unoa 
leones s pal�cio. Don Quijote 
desat1a o los leone s 1 •l leo­
nero le abre la. jaula pero •l 
le6n no a tac6 1 el leonero le 
dice a don Qu 1jote que el le6n 
al ••r au Yalen•la no quiao aa­
lir. 
Don Quijote qolere tkju- a 
Dtalcin .. 1 re91nPlaaaP1a por 
otra. ftecibe eartaa y e• 
aabe '4\W " .uea\ra cl9at.no•• t 
•1'Ma JlW.cinea •• bit 110etrado 
inhuauna 7 cruel� 1 lo oua •• 
�I', de•aan.d•c 1da a mis �•r­
v1o1oa, sorde a mis rue&oe, 
1ncr6dula a mia p9lebraa, 1 
t1Dalmente oon'l'&�ia a •1• 
deeeoa .  'lU1•i-o prober la ifti• 
tac 16n del caballero Febo 
• • • .., ft!- e1 en otra hP.llo 
mejor �· '1 •JOr coPPeapon-
deno S.a • • • •  " (p6g. )0 ).  
E� cobarde . En la aventura 
a la ent:rada de Zarasou con" 
el hoJabr. �Wt iban a ?.otando. 
•calla, Sanobo -dijo don Qai­
Jote-, �u• • 1  .. -..a hu1r, 
dlnn c:ue so7 un" gallina 
cobarde . "  (p&g. SO ) .  
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lo es tratado de oobarde 1 cuando Be tratado de cobaPde por 
•• yenc1do, tiene uns e.xpl1ca­
e16n z la de los enoanU.dores . 
Bo eatu•o en pr1a16n. 
8e hinoa de :rodillaa ante au 
senora Dulcinea, GUando S.ncho 
le dice que ella 1 doa don­
cell•• ftn!an. (Jin realidad, 
eran l&a trea labradoraa ) .  
Cree que todae lea muje:r.• •• 
enamoran de 61. Pero t!•n• 
en .. nte la tidelld•d. 
No da coaaa rnateriales a 1u 
daaa 1 a ie11Pre, le ea tiel, 
baata en �na .. iento. 
SietJllPl'e se encomienda a Dios 1 
a au. daN& . 
Adquiere tama por laa buenas 
obr•• coaao paaaporte para -4-
quirir l• v1da eterne. 
Nunca dice ment1raa . 
el g1ga.nte, ae da cuenta 1 
acepta el reto, la batalla 
que tiene que aostener en 
Madrid . 
Se hinea de rodillas ante 
el e""erador Trebac io de 
Grec1a . 
Pien•• en la conqu1ata del 
r••111Plazo de Dulcinea. 
Compra ropa para la princeaa 
Cenobia 1 luego l& .. beain4oae 
con S&ncbo 1 loe 6Ul'flenaza con 
quemarlos Ti•o• 1 com6reeloa. 
Bn El Q,uiJott de AYellaned.a 
no apareee est• aapecto. 
Adquiere ta .  peleando para 
consegu1r biena.e t.rrenoa . 
Dice 21ent1raa bablando de las 
al"mae . "�uiero • • •  que yeas 
Ohora Ul'.UUa &naa S que el sabiO 
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R•t' r.nuy d1agus•ado porque 
Senebo le p1de aueldo 1 aiempre 
pien•a en la• coaaa materialea : 
"56lo '' que todoa loa eacuderos 
ven1an a merced, • • • a mt no 
llJ8 ral taran eneuderos mas obe­
dientee, m& a aolicltoe, 1 no 
tan •JllP•chadoa Di tan babla­
dores coll>O •oe . �  (p6ga. S8S­
$86 ) .  
Tu•o coao t 1 tuloe 1 Bl caballero 
de loa Leonea ,  El caballero de 
la Trista Figura . 
Ea e•t111zado y ei.aante en au 
eon••reac 16n. 
Se a•i•n• mu7 bien con el prblo 
de S.a 1lio 1 con el bijo de don 
Diego porque t ienen en colldn la 
&r1c 16n a le 11teratura. Bn 
Alqui!"e , mi grande amigo, 
e s t& nocbe .. ho tra1do, 
es ta.ndo 70 tra�ando 1� d icha 
idea de 7�ragov.a, porque 
quiere que con ellae • • •  " 
(p63. 34 ) .  
Se pone llUJ contento porque 
Con lG r.ol'er"t)a� Q\1e la MCe 
a Sancho de comprarle el 
aano 1 pagarle aueldo, lo va 
a �companar • 2aragoza. 
Tuvo coll'llO tltulos : El caballero 
den.ondo 1 El caballero de 
loa TnlbaJoe . 
El Qu1Jote de Avellaneda apro­
••cba oportunidad•• para ver­
dulear . 
lo tiene ••• at1c16n literarie . 
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don � 1Jote aielll)re 8e nota 
la predilecc 16n por loc l ibro£ 
7 temoa relac ionados con ellos. 
Interviene con:o medianero 
entre Basilio 1 Cantacho para 
que no suced& n1nguna desgracia. 
ta looura de don Quijote es 
11bre8ca , (oca� ionade por la 
lec ture de lo& libro� de caba­
llerla ) ;  crela his toria lo 
qu. le1a 1 ee propon 1� innovar 
la F.dad Med1B . 
No 1nterv1ene como Md1anero. 
La l()()ur&.J para don Quijote7 
e n  en ocag ionee 11ng1da; 
a oerla r4ddcul1�sr las aven­
turae ceballeres c a e ,  pero ese 
daba cuenta de le realidad 
co• la ve1an loe otroe bu-
mnnos . 
En cuanto a la looun de 
don Ouijote y su eapAc idad 
intelectual Avellaneda da 
loo aiguien tes c oncepto s .  
"Le7ola ( la v1da de San Ber­
nard�] . el buen hidalgo, 1 a 
cada hoJs le dec ia sleun�• 
coaaa �e buena cone1derac i6n, 
me?-cl�ndo aentenc iae de t116-
soroe , por donde ee dencu­
brla aer hombN de buen en­
tend 1m1ento y de ju1c 1o cloro, 
s i  no lo bubiera pel"dldo por 
hgberse dado � in moderee16n 
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a leer libroa de caballeriaa, 
�u. tuel"OD la oausa de todo 
au de6vaneciai•nto. "  (plg. 
17 ) .  
De la looura d• don Q.uijote, 
t.ambi'll aaHmo• por Sancho, 
quien die•• s.Dor Hartin 
Qu1J9da • • • advlerta que a 
eeta cama llegan otros tan 
buenoe co� vuee � Jnerced , y  
tan ent"ermos de .,u -propio 
msl. y r;u i•re Dioa que en 
breve1 d1e e s algan curados 
y con el Ju1c1o entero • • • 
lo inismo confi6 eerA We$& 
��reed, como vuelva sobre 
t! 1  1 olvide ls& lecturafi 1 
quimer•8 de loa vanoa libroa 
de c 1.baller1aa Que a tal ex­
tremo le �o ...-auc1do; •ire 
por ausl.ma y recono�ca le 
me:r>eed -:.J ue Dio'1 le bb hecho 
en no perndtir muriese por 
e�oe oaminoa a manos de laa 
desaa tr�dee ocaaione� en (.,ue 
sus locura.e le han pue�to 
tantas v•ce-s . "  ( p,6g. 312 ) .  
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En don Qu ijote •• aucede l& 1n­
Yers 16n de pleno� . Ve 1�s •en­
taa <"Omo .entae 1 a Dulc inea eoMO 
labradora 1 a Sancho, el �ue �.6 
que loe gigantee de �ue hablabe 
don Quijote, eran mol ino� de 
•iento, lo encontro.noP rec iom ­
Tiza"do · con ;"enetr.ec ion ps 1r.o-
16glea en el mon61ogo o eo111o-
r1uio y lueco pretende vor tl la 
labradora berttJOaa, s1endo 1 :ue a 
olencia 1 conc1enc ia $&b1.-:1 que era 
obra au7a para ealir del apuro 
de la mentirs d1cha a don Qu1-
Jote. de que habia llevado l� 
carta. Contest& el reporte : ue 
le hace don Qu1 jote a au regreeo 
oomo le peraonn que 61 tonial en 
•nte, como i� tigura de Dulcinea, 
c.ue era Alonga Loren�o, cseo de 
En don Qu 1 j ote no ae sucedc 
l� 1nverfli6n de plano& . El 
contindQ viendo las ventaa 
como cas t illo! y unn ve �  
desdenedo no e e  ocuµa de Dul-
/ 
c inea,. ·-:u 1en e iempre cparec 1o 
co.mt> un person"� �e real 1 no 
1deal1:rado. 
real14ad; pero ahora qu1ere 1m.n�inar 
hermosa a un� tosea lebradora . Don 
Quijote Y1Ye la Nali�ad: hay 1n­
vers16n de los plano s, porque 
ahora 61 en una torms reel, c on 
aprec1ac 16n de 101 nen tidoe , ve 
a Dulcinea com une l�bradora y 
,. 
cOl'K> e n au imag1nac 16n el no 
puede verla tea. da 
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COMO oxpl1cac 16n, la obra de loc 
enca.nteMientof!. . El encant:an1ento 
sucede para don qu1jote y e s  obra 
de una persona real , es obra de 
Sancho, 1 de ahore •n edelanto la 
ruer�a 1nOtora va a eer deeenoantar 
a Dulcinea. 
A :-> 1 Ei tc a une repre�entac16ne la A M ! :;te a la cOMdiA de tt tea ti .. 
l 1berta(! que d16 el 5enor don G1'1- monto ••ngado . •  
feros a tJU esposa Me11cendra, (:uien 
estaba caut1•a en Espana en poder 
de lo� �ros . 
Ea rec ib1uo por log du�uea, 
quie.nev a�rovech�1n le es tad!a 
de 61, y de � eacudero para 41-
vertirse 1 son enganedos por 
e11 taa persona• 4• <-ruS..ne1 a• 
oapera toda veriedad 1 verac i.da d .  
Rs ffnoido por el caballero de ?or un inc i dent• ocurrido con 
Lo. Blanoe Lune y reg?'ee& a su un loc o de quien ae peneaba 
aldaa en donde rooonoce que ve ya e3 taba en mejor condie16n 
morir y lla�..a al i acerdot• 7 de �alud, ee puee to en p�1-
al notario 1 despu6s de declare>' $ f6n no se nabe con certev.a 
que 99 Alont!O Quijano el Bueno, absolutR cuel tue el tinl!ll 
mnnife � t�do que t'ue loco y mue- d@ �u Yids, pero, sabemoe que : 
re ouerdo, hecho te3 tamen�o, �e- " I..o �e toca el t1n d� e�ta 
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cido loa &antos uucra�ntos, pr1s16n 1 de au vida, y de 
dadar. l�L rn��ones por lao cualea los trabajos que haata que 
abom1n6 l e .s  l i;n"ou de catrnller:ta, l leg6 all i- tuvo, no se sabe 
muri6 de mucrte n�turnl . de c ierto; pero barruntos 
?ara ':UC n.:·dle lo resu-t;i tara hay, 1 tradic ione £ de vie-
,, fal�Wliente osevera Gide !mmete j 1 s .1Jnos manchegos de que aan6 
Benengel 1 :  " . • • '1 su pluma: ./ :al16 de di cha casa del 
A1,u1 -� uedara.f. c: olgads de.r ta nuncio; y pase.ndo por ls corte 
e$peter� y de es te hilo de vi6 a Bancho el cual es taba 
alo:mbre, n i  �' s i  bien c ortada en proiJperi�ad, le di6 al-
o r:wl trajada pcnola m�a ,  adonde r,unoo dineroa ps.rn que fe 
vivirn� luen[.o� siglor:;, : i pre- volv if H' e  £l s u  tie rra • • • • " 
suntuosos y m1.1landr1ne ti hi�- (p&g. 313 ) .  
toriadore::. no te descuel, .uen Don Qui jote no ap1trece iden-
para profan�rte. Pern mi 
nol:::; nf•.c i6 don r�uij ote, y yo 
para cl ; el �upo obrar y ;JO 
ib.c It ( L l f'• t · -; ' <.i ) esc r · .J .. r .  , � lt1&; B . • ..:. ..� , -o :; • 
Sancho Panse 
Es un hOPlbre de la tierra y 
aiempre mant ienc respeto por 
su amo 1 le cree lo que le 
d ic e .  
Fue uno de los aaueodor�c� 
para que don quijoto vol-
vieae � las srmas . 
llun<;a abondona a don -. ._uijote .  
tif icado con el historiador, 
Cide liarnete Benengeli .  
Sancho Pan�• 
Se cree oriundo de .tamilia 
linaJudais . 
No queria ir con don QuiJote 
cuando resolvi6 ir a Zara­
goza, deapu'• de deo1d1r 
volver n las &l"?'lo e .  
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Sancho tierwJ nu Rucio. Cer­
van ten explioa lo c!e la pe.r­
dida del Rucio en la pri...""Mtra 
p�rte . 
"?unca tr�ta de env1d1o�o a eu 
Sancho ee aiempn •JUdado por 
su amo, aunoue 61 eet6 111UJ ocu­
pado, como cuqndo ten11 que 1r 
a luch�r con el Caballero de 
Lo• Isape Joa, y aunc:ue tenaa 
iniedo no llora . 
�bendono s don 1.�ui�otf: r;uien 
se vc prec 1nado a llavsr por 
e�cudero "'� una i":O'Z·a de �bl-
dt1da :ue hsll6 junto i ln 
T:Jrre de I.o�o.ne 3 ,  ve c tida de 
hombre . • • • " (p!g . 313 ) .  
Don �uiJot• le compra un asno 
a Sancho. "Quiero compirt. 
un asno mucbo m1; J or quo el 
o bro 0uo te rob6 01nes1llo. 
(p��. 30 ) .  
'l'rat• de enY1d 1oeo a su a1'¥>. 
" Y� e� la segunda ve1 que 
Me de :-bure ta y creo .-:,.ie e s  
env1d1a de ve r  lt:: s1--aved.ad 
de la bi� torie y elcgancia 
con �ue la ref1ere .� 
.. 
: . 
Ho tiene el mJ st!lO . rad'> "! ... 
proteco i6n ;J de a3Uda de eu 
amo. Lo praeha b&c16ndoae 
el loco 7 llora. Don �uiJote 
diri,s11ndoa• a S&nobo dice : 
"Ahoro., do:n �llaoo, me pa­
ga�1e lo que a.otaiio 7 lo 
de hogaiio; levantaos . (,ue 
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Antea de iree de nuevo con 
don Qu1Jote, 5ancho va '1 se 
deaplde de au DJUjer 1 de sus 
hijoa 7 la idea de la tam111a 
1 del adelanto de ellos est6 
sie1111>re preaente en la mente 
de Sancho . 
C ervantes da a ls esposa de 
Sancho los nombres de t Teresa 
Panza, Junna Panza, Teresa CAs• 
cajo, Mari CJut!errez 1 Juana 
Gutierrei . •  
Ea e l  pr1l'Q8ro en oonooer a 
Sane6n Carraoco man trae la 
pr1lllic1a 1nt'ormat1Ya del cono­
c iaien to de la Pr 1-ra pa rte de 
El Q.u1Jote. 
At'irlla que el es cristiano 
Viejo. 
Tien• en cuenta loe coneejoa que 
le da don Qu1jote con los ouales 
en un momento dado toms une acti­
tud, come ocurr16 cusndo es taba 
no hay para mi l'grimas ni 
ruegos porque pienso desolla­
roa • • • •  " (p6.g. 226 ) .  
En el Sanobo de Avellaneda, no 
se nota e e te aspecto con la 
Misma 1.ntene1da d .  
El nombre de l a  espoaa de 
Sancho es Mari Gutierrez .  
Eate aspecto no lo tiene !a,. 
QuiJote de Avellaneda. 
Le hace oreer a don Qu ijote que 
se ha vuelto DIOro. " C reo en 
cuantos Mahoma e bay . "  (p4g. 
229 ) .  
Avellaneda no trata con Sancho 
en ea te plano de lo 1ntelec­
tual. Es encantado por obedecer 
a au amo y llevado a pris16n. 
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en el ejerc1o1o de eu gob1e"1o 
1 dec1d16 aeguir el t'rDlino 
med1o. 
En la cueva de Montesinos, 
cuando don Quijote pa icol6g1ca ­
mente atectado por la deetigura� · 
c16n de Dulcinea, atlora le idea 
de Dulc 1nea . encantada, ee pro­
duce en 61 dobl• pleno, el real 
1 el ide&l , al o!r el relato de 
/ 
eu amo, porque sabe que el encan-
t6 a Dulcinea, pero tamb16n 
sabe que au amo no ndente. 
Cervan te n hace evolucionar • 
au personaJe Sancho. Del San­
cho materialieta que pide oueldo 
a poco lo vemos dando primac!a 
a la t1del1dad a su amo y dando 
explicaciones del raotivo que lo 
llev6 a hacerlo. "No vengo yo 
de alguna alcurnis deaagrade-
c ida; que ya sabe todo el mundo, 
y eapecialmente mi pueblo, quien 
fueron los Panzas de quien yo 
desc iendo y l!IAs que tengo cono-
cido, por MJcha s buenos obras 
En Avellaneda no h�y 919nc16n 
de un caso subrealista. 
Sancho permanece en el plano 
de lo r.38terial. Solaznente 
le preocupa cotrller 1 donnir 
y su vocabulario es vulgar 
y en ocas iones atrevido. 
Hablando de la reina Cenobia 
dice : " • • •  cunndo le miro 
con tal bellaca oara, y en 
-
ese rasguno mal igunl, vesti-
da por otra parte toda de 
colorado, me parrece que veo 
pintiparada una yegua vieja 
auando la acaban de deaollar 
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, 
1 por •• tiuenaa palabrae •1 
de.eo <i1M 'f\Mtetra miieed tiene 
de hae•r. •NMJ 1 •1 • be 
snae•to en ouentaa de tanM> -. 
ouanto a ceH• de at ••l•J'lo, 
ha a lcto POJt •0111Plae9r a td •• 
J•r • • • • � (p6g. 587 ) .  
1'Gebae 4• la• id••• 1 4• loe 
tema lntelecwal•• de que 
tata au •• loe apNDde 1 •• 
oapas de •X"PN•U•• _,. bf.ea 
en YU1aa ocaa icnea . •p1.,ae 
•eior, 1 wnga, 7 wn ftn!l­
a la pr:tnc•••• aueatra -
w•tida 7 adornadaf • • • 8ua 
doncellaa 7 ell• tod•• .on ,..  
aacua d• oro, todu ••oroaa 
cle perlae, todaa ion 41a•D'4ta, 
to4ae rub!ee, todu tel•• 04t 
brocado de •• 419 41es alto•J 
loa eabellea . e•ltoa per las 
•a-palcla•,o• aoa tuto• n7oa 
ctel .o l  que andan Juc•D.do oon 
•1 Yiento; 1, •obN todo, 
Ylenen • caballo •obn -.. 
�· que no ba7 -'• que .,.,.. 
(pAg. 60S ) .  
P•M baou de . .s u Wf'r.o. f"l 2 Pio 
J, q_ r n er o s y c r ,- b ii. s (f a'.J :;_, J .2) · 
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Del personaje glot6n y amigo 
4•1 eueno, caracter1at1caa 
116s de la primera parte, de El 
Qu1Jot  lo ve.oa cambiado, al 
5-ncho que llega a ••r el gober­
nador de la iela, que ea capaz 
4e actuar CORO jur11ta 1 que 
puede reaol•er caaoa de oon-
c 1enc1a. Volv16 a casa de lo• 
duquea "ante loa oualea, puesto 
de rodillas dijos -Yo aeiiarea 
porque lo quiao aa1 vueatra 
gnndeza, ein •reclmiento mio, 
tui a gobernar vueatra !naula 
Baratar1a, en la cual ent� 
deanudo y deanudo • hallo s ni 
p1erdo, ni gano. Si he gober­
nado bien o mal, teatigoa be 
tenido delftnte, que dirln lo 
'1'19 qu1a1eren, He declarado 
deudas ,  aentenciado pleitoe 
• • • •  " (pAg. 941 ) .  
Dulcinea 
Ea para don Qu1Jote la tuer�• 
motr1z �ue da valor a au brazo. 
"Va.a a116 al Toboao , • • • 
Nunca cons 1gu16 el gobierno 
de la iela , pero alcanz6 una 
posici6n en la casa de don 
Carlos , quien deapu's de a­
ceptar todaa laa condicionea 
de SAncho le dijo: "todo 
1st6 Sancho • • • de la mana­
ra que lo dese6is ; lo que 
se ha de hacer ea qua escri­
bamoa la carta a vuestra mu-
jer • • • lleg6 Mar1-0Ut16-
rrez a la eorte con elloa 
dentro de quince din s ,  do 
la rec1b16 Sancho con donosoa 
ravores y el Archipampano 
tue el senor m&s bien entre� 
tenido que lulbie en la corte 
aquellos dies • • • tuvieron 
alegr!simos ratos de con­
versac16n y pasatiempo muchos 
meses con Sancho y su Mari­
Gut!erre� que no era 1'19nos 
silltple oue 61 . "  (p6g. 304 ) .  
Dulcinea 
Que c omo  '3C la vea, • • • qu e  
eual(�uier ra70 (._ue del 201 de 
au belle �e llegue a !Oie ojoe 
alumbrar' mi entendiJIJ.ento 1 
tortalacer& id coi-.26.o de JM> ... 
do <\U• quede 4nico 1 ain ipe.l 
en la d1acreci6tl 7 en 13 -we­
lentia. (p�gs . $90-91 ) .  
Don �ijot. .,. en !'\llc �· un• 
peraonn ideal, eor. todo� lo& 
adornoG de u:ne llUJer vi�tuo�a 
1 416fta en todaM �u' actua­
c1one s :  •''I'd me bar4e de&et'• 
pere.r, Sencho • • , •r>� t-e 
ha dicho 1'11  vecee �u• on todos 
lob dies d• m.1 vida no be visto 
a la s in  par Dclcinea, ni Jamla 
atraves6 loo umbrales 4e su 
pala� 1o, 1 r�u• �6lo es toy en�-
morado do o!dae 7 de u rran 
tam que tiene de bel'IM>s.a 1 
disoreta? (pSg. $99) . 
Ee henuoea, la m6a bermosa NU• 
Jer para don Qu1Jote s "lfo t.e 
turbes � Sancho ·, ouando te 
vieren ante la lu� del sol de 
h.erniosura (Duletn.a ) que VE>" 
a. burcar." (p4g. 601 ) .  Cuando 
cree estar ante Dulc inea (en 
realidad era la labracora ) ,  don 
Qu1Jote dice : J Oh  ostremo del 
valor que ;>uede deoearse, t6r­
m1no de le hwruana gentileza, 
<mico remedio de este arl.1g1do 
coraz6n �ue te adoral f • • •  J �  
que el mal1cno encantador ha 
mudado 1 tranarormado tu singu­
lar herMOsura y roa tro en el 
de una labradora • • • si 1s 
tambi'n el m!o no le ha cam­
biado • • • para hacerle aborre ­
c ible a tus ojos, no dejee de 
mirarme bland._ y aJr10rosamente • 
• • •  " (pig. 607 ) .  
Pue Dulcinea par.z don �uijote 
ln mot1vac 16n de au al!IOr plot6-
n1co . Kunca pens6 en nadie 
!M a ,  1 io vemos o 1empre en 
prevenc 16n de las muJeres de 
male vida como Maritoraae en la 
venta, iba a buecar al arrioro 
1 de la casquivana Alt1sis1dora 
en el palacio de los du�ues. 
Don Quijote al verse deaair·a ... 
do por su dama p1enaa en 
nuevas con�uiataa 1 pareoe 
que Dulcinea viene a aer re�))7-
. plazada por la rein• Ceno­
bia, o al menoa don Qu1jote 
tuvo por ell& au pred1leoc 16n . 
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Otros Personn jes 
En Cervantes los persona jes 
de la primera parte de !!_ 
QpiJote , los que 61 necesita, 
pasan a actuar en la segun-
da parte, como e l  cura, el 
barbero, el &?TU:\ , y la tamilie 
. . 
de Sancho espec l:almente Tere-
sa . 
Una de las clausulas del testa-
mento de don Quijote es le de ­
c1s i6n de que su sobrina, An-
tonia �uijana, no piense en 
nadie r.ue tenga que ver con los 
libros de caballeria s .  " •  • •  
e s  mi voluntad que s i  Antonia 
Qui j ana mi sobrina, quis iere 
casaree, ee case con hombre de 
quien primero se haya hecho 
1nfol'l'llac i6n que no sabe que co­
sas sean libros de caballerias ; 
y en caso que se averiguare que 
lo sabe, y con todo eso, mi so-
brina quis iere casarse con ,1, 
y se casare pierda todo b " ue 
l e  h t  Jr? CZ. r1tlc:z.�c> L e_,9<iclc (faJ 
/ 0 6 6) ·  
Los personR jes de El QuiJote 
de Avellaneda no son tan 
variados y con excepc16n de 
don Qu ijote y Sancho, ya que 
/ 
Dulcinea pudieramos decir 
que s6lo es mencionada, los 
demas son nuevoe y su actua­
c 16n, es dec ir la trama, no 
es tan compleja ni tan intere. 
sante como lo es en El QuiJote 
de Cervantes .  
La sobrina de don Quijote se 
l lamaba Magdalena y parece 
que no se oponia a que don 
((.uijote leyera . " . • • em­
pez6 con MUcba instancia a 
rogar a Magdalena su sobrina , 
que le buscase algUn libro 
en que poder entre tener aquellos 
se tecientos anos que el pens 
estar en aquel duro en-
c antamiento; (p!g. 15 } .  
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Los peraont1. Jes  que introduc e 
Cervante s ,  como Sene6n Ce�-
rra.1co J loG du(�uee eon tode. 
BU servidW'llbre, eran esencialea 
pars el desarrollo de le aee16n. 
Los duqueti son '1uienee van a 
proporc ionerle a 8rmcho la iala 
que tnnto amb 1c ion6 y tiene 
la experienc ia de aer gober­
nador. Ind 1rec: tfumn te don 
Qu1Jote con$ 1gue para su es· 
cudero lo que le ho pcmot1do. 
Sane6n Carraaco tiene un p�)9.1 
l'N1 1mportante, porque eat' en 
tres. �omen tos A� il!Zport�nteB : 
el de la notic 1a de que ee ha 
excr1to un libro �ue se llama · 
Doa ;u1Jote '3 s e reoonooen 106 
personajes, entoncea lo� per .. 
sonajes lite rar1oe tiel'\en opor­
tun1dad de hablnr con los Cl�n­
tadore� de suo oottlac ionea . La 
se&.tl'\lnd& intervene 16n, cu.�ndo 
quiere que don Q.uiJote recobre 
el Juicio 1 a e  vi�te de caballe­
ro y con su escud•ro To91lloa, 
va en busca de don Q;uijote, 
actd� como caballero 1 don Qui-
jote ve 4ue ha7 otroa caba • 
lleros andantes, tiene un dual' 
<.; on  Scna6n <.u ien on ene moaento 
f iguraba como el c aballero ds 
lo� •�peJos, ¥ nsle vencedor 
don �"uiJot;o . Al ver�e derrotado 
Suns6n planoa una vengnn�a 1 
en tonce s  en cuaa<lo ao �ucede 
el encuentro con El Caballero 
de la Blanca Luna � derrota a 
don �uljoto r!� ica 1 psicol6g1ca-
i.Jaento. Es en Se.ns6o en �uien 
5e CU111Pl• l �  Juatica p°'tica 
�orque sicn<..lo, cuien 'f.ueria 
<1ue don �uijote abandonara la 
c.•,balleria es ahora el peraon<-
· Ja ttue s irvi6 ;>ara parodiar 
ebos libroc de caballer1a� 
c..1.uien lo anina tt • . • *'an co-
l'l'l�n zar la vida pas toral en eJer­
c icio, i)E· ra .el cual teni:t J& com­
pue G ta U."la egloga. que .al aDO 
psra �\1antas 3anazaro hab1a ca.­
pue:.tto� 1 que 1a ten!s co:JC)rado• 
. 
dos fa?ll0�03 perros • • • I3erc1no 
i • • . Butr6n" (p6g. 1062 ) � 
qu1en peneaba en buscar una P••-
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tora, tenerla por da..'lla 3 d1' rt. 
el no.mbre de "Anarda� o •Pre.n­
c: en 1a" o "Luc ind a" ; tenemo s a 
C$rraaco •n el plano de l a  lo­
cura ocaaion�da por los llbN>� 
do caballer1a 1 a don Q.u1Jote 
en •1 plano de la eeea te. p, .  Dtee 1 
" To tengo Juic1o ya libre y 
claro, s ln  la� �oabraa ctl11g1noaaa 
de la 1,gnornne ia, que eobre el 
Jr..e pue 1e ron rd ana.rga 1 cont !Dua 
l•7enda de loe &. teat�bl�s 11ltJ!oa 
de caballer1ai . •  (p£&. 1063 ) .  
Doll �uijote nombra a Cal'ras•o albacea 
y le oonf1ere ls mis16n d• que 
en caso de que llegare ._a conoc•r 
al autor . ue dicen ·�ue anda pot' 
ah! con el t ! tulo de Se52n!:la 
2r.r·t;e Je las 'Pf i:aiiat de ggn 911-
Jot9 det J.a Manctu, de ?ta1 pa rte 
le p idan cuen enear.tc1da'!11nte 
ee pueda, perdone la ocas16n 
'iUe s in  yo �nsarlo le � t  de bs­
ber eacr1to tantoe 1 tan g•sndea 
diapara tee co100 4tn 61la se GS• 
cr1be . "  (p4g. 1066 ) .  
Sans6n Ca�raaeo aprueba qua •• 
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cierto lo '\ ue diccm lo� lioroa 
de caballerla�. cua.ndo &sient• 
al p�rlamento do Uanc.bo en �ut 
dice: "No se GUara • • • Si es 
�ua ce muere clo pesar de verse 
voDcido. &en.me r. mi la t.ulva, 
diciaodo ltU.• �Ol" haber cinc.bado 70 
r.ul a Roc.in@te le dcrribnrODJ 
cuanto ua:l� �ue vue� tra xr..erced ha· 
bri vi�to en �us liluo� do oab9-
llor1aa 3ei· coau o.rdinariA dorri• 
Q&r�e U&lO$ �aballoroa a otros, 7 
el ·-iUO es vencido hi:J.;; �•r vence• 
�or i:aaiiana . "  (p5a. 106$ ) .  
Ccm ro�;>ec to al ODC&.."'ltallliell i;O cle 
D.llcinea. la jU!Sti�in. po6tica se 
c�le en �.incllo. il tiene , ue  
,. rocibir los azo·i;es ,. porque el 
tu.a ol mal encant3dQJJ �ue .:uoti-
vo la transf i.viraoi6n de Dulc 1nea. 
!toquo ;'.;uinar !;. ,  e.a el Jote de una 
pandilla de 2�l teadoro�� ¥ lle•an 
do�do luego vida de ladrone � .  
!.o� vemo� �uitandolo� a los �asa­
Jaro� el d i:lero �ue llevaxi t die• 
�ribu1bdolo ontre ello5 . Con ••• 
vida agitada 1 Jd.Qorable, doo Qu1Jo-
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te que eat4 en Wl plano real1ata 
-Ye l•s cosae co.o eon 1 al dare• 
euente de cuanta ai•eri• ha7 en 
el :amndo, le da una ea�cie de 
4eeepci6n 4• la nda. Roq� Gui­
nan tiene hoabre• 1 armu 1 don 
Quijote bubi••• podido lucbar con­
tra elloa pero no lo haee. Sola­
mente obee!'n . 
Dona Rodri�uez tiene un papel im­
portmte porque 1\te la 6n1ca per­
sona de lae del caat1llo de lo• 
duquee que cn,,6 �ue don Qu1Jote 
era un caballero 1 le pide af'lda, 
para poder aalvaJ' el honor de au 
hlja. 
AVEtrrURAS 
La• aventu.rae entre loe dos 11broa son completa•nte dit'er­
entea 1 nunca tiene 11, gu1J2!a de Avellaneda la varledad de aa­
�c toa que ae encuen tran m !l Qui Joy de Cervantes.  Ade.61 1 
Laa aventui-aa de Cenante• eatAn Laa eventura• de Anllaneda, 
planeadaa para hacer tluotuar todae, t1eaen Ids tendenoia 
loa doe planos, ideali•mo 1 al pluo •"--Dte Nal puesto 
realiamo, como la que oourl'ft que don Qu1Jote a ncea ae de 
en la cueva de Monteslnoe, la ouenta d.e que •• t1cc 16n 1 se 
de loa duo,uea 1 laa tramaa muestra deacon1'1ado . 
planeadaa por elloa, el de 
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loa titiriteroa de ma••• Pedro, 
que no en otro QU'8 Gin'• de 
Paaamonte, perg.onaje �ue J• eo­
ooc!all!O• en la primera part• 
d•l gpijote, 1 otraa de gran 
nal1dad oOW!O la de Roque 
Gulnert y le de la lucba con 
loe tu�o• eu•ndo el o••o de 
la blJ• ct. Ricote, Ana Felix. 
CerTantes hsoe -.nc i6n de loa 
rel1g1oaoa para exponer u:oa 
teor!a o para cenau�ar el aal 
COlllPOrtamiento � aisunoa 
aacerdotee ,  que aet6u en tona 
contraria a lo que au a1a16n le 
hfpone ( en la pr1-n paitte ) 
ouando el cura 1 el barbeN 
lleYan al hidalgo al pu•blo a 
•41o d1a, a la •i•ta d.e t_odo 
el .undo . F9ltando a la cari• 
dad. Wo ataea a la 1gleala 
·cat611ca, n1 4a a oonocer la 
•1da privada de loe religioeoe . 
Kl derr...S.ento d• eangre e6lo 
apance con Roqu Gu.1Dart 1 
Claudia Jer6nima; no OO\U"N n1n­
g6n caao d• suicidlo. 
Anllan.da teae en aua aftll­
turaa, macho nlac ionado con 
la Tlda de conventoa 1 trae 
a cucn:ato lo del mucbacbo que 
tu• al ••ainar1o 1 conftnoido 
por au• udgoe q\le •an a 
via iurlo. abancton� el eon• 
vento. 
La aftn,ura d• Lulaa, la au­
pe:r1ora 4-1 conftnto� 1 de 
Gregorio. Otn.a relaciona4aa 
con doD Alvaro Tarf'e 7 aua 
amigoa co.> el nune1o 1 don 
Ca�ldl1t.  
Ha7 �rra-1•to ct. eangre, 
au1c1d1o 7 u.na tUll li• eoa­
pleta deaapareee . 
No bay adulterio. 
Hay m!otica por la caba­
ller1a entendida en torme 
de lucha come aoldado <iue 
debe hacer el bien 1 pro­
ceder honradamente . Ha7 
una evaluac 16n superior 
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por el soldado 1 las armas 
que por la de loa estudi� J / -
toe o letradoa. 
Incl�19 · en ·:ts ta segunda 
perte de �l �u1Jote, otrae 
obras 11terar1aa s ln pr1-
mera pa rte de g\ Qu1Jote, 
para aclaP&r o defender las 
crlticae que le beblan becho, 
algun�• un poco mal intencio­
nadaa y de La Segunda part• de 
El. Qµ1Jote de AYellaneda de la 
cual don Quijote tu•o noticia 
en tor111a casual en una venta. 
CerTantes tiene oportunidad 
de defender a. loa personajea 
11terar1oa 1 bacer reconooer 
al verdadero don Qu1Jote 1 a 
au oncudero Sancho y bacer 
autent1car legalmente por de-
Hay adulterio. 
No hay la misma m1stica por 
la caballer!a 1 se nota una 
cierta pugna contra el ool­
dado. 
No aparece ninguna 1ncers 16n 
literaria . 
c larnc16n de f,lvs,ro Tnrte , �,ue 
el no conoce n ta]. don <;;:u1Jote 
que t16urn en el libro de An­
ll�neda, proceao legal que ee 
verif lca ani. l&m autor1dade8 
c�e tentes del lUga�. 
Don Quijote en el ce.p1tulo LlX 
de la segunda pa.rte de n. \4!,AJo­
� da lor conceptoa que le !ll8N• 
cen el libro de Avella11eda, al 
hojearlo en la Yenta, pue� unos 
lwespedes <�ue se alhoJaben e .n  la 
ml�r:ta ven ta .  
1-Son d i&on�s de  reprens1an al­
gurrn s palsbrtte que he loido 
on el pr6logo. 
2 -El le.nstrnge tiene faltac que 
se deben a la int'luencia del 
ariasones .  
31.• causa que mA �  le coattrma 
que el autor o• igno�ante ea 
la que 1erra 1 desv!� la ver­
dad eTl lo !'\Se princ 1i1al de la 
h1storin. 
Hnce Aeno16n al cambio dol noa­
bi-e de Tereaa Pa.or.a por Mari-Gu­
t 1,rrez .  Se da cuents que ft a 
ir a Zaragoza el Qu1Jote 4e A99• 
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ll:lnoda coroo cur.ndo vio r.iu• 
e �  t£bv.n o oJ•ric;iendo un libro : 
La ::iegunda Pt!.rte del: In£ggioao 
P..isl!l,io dRn '.;.u1Jote St )l Mjtllu;ka, 
por un veoino de 1'ordecilla� . 
Don �uiJoto COI!'IOnto r.:ue el cNLt 
que ese l ibro ya o:;tnba queiu.do 
1 hecho pol vo.o por impert:i.aente, 
y agl"Or;l-4 : "poro �u aan Martin 
so le lleear&, o o�o a cada puor­
co; tt (pi£. 1000 ) .  
S�cho tambi6n i)rote�ta t>Ol'(lUt 
en e�e libro de Avellaneda b.BJ&n 
e al'.libiado el non,bre c1e � u  '1\ljer 1 
por(� ue lo � .)·an deB!'izurado .  
Tl'ae eat.as aventun• Cenante• 
preaenta al 11.naje bt1-DO con 
todu las couipl1cac1on�e del 
ho•bre naetar1a1co, a tal punto, 
quo no babr' persona que left 
Bl Qu!Jott r:ue no encuentl'a un 
caao en rue s• puecla 1dent1t1car 
con ella. 
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NOCIONKS FILOSOF ICAS 
V a l iendose de los peraona jes da Cervantes una serie de 
conceptos .filoa6ticos que se encuentran a cads pa so a. trav6 s 
de la obra . No es que el 11bro sea tilos6tic o ,  e e  que la 
.f1losor1� e s ta en el individuo, el hombre oompendio de alma 
1 cuerpo, de ser inteligente que ra:tone if lo hac e  yt1 de modo 
sujetivo o de acuerdo eon las c apac idades intelec tuales o 
s imµleraente valiendose de los sentidos . 
Idealismo y materialiamo: 
Don Qu1Jote es ideal1s ta. ve l�• coeaa como 
'l las concibe en su mente . A causa de la 
locura literaria act6� en un mundo de tan­
taaia que 61 convierte en realida d . Ve aa­
pec to1 negativos como positivo s ;  al ventero 
como gobernador del caatillo; al porquero 
como al ensno que toc a ls trompeta; a la 
venta como c a s tillo; a laa pro!ltitutas como 
dam.us ; la mala comida 1 b.ss ta poco a seada 
como manjares exquisitos ; ls fealdad la con­
vierte en b•lleza. 
En oontraposic 16n con el idealismo de don 
Quijote en la primera parte de El guiJote, 
eat' Sancho quien ve laa oosas como perten ­
cen · a la realidad . Ve las ventas como ven­
taa ; al ventero como a l  dueno de la posada ; 
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a los contendoree de don Quijote loa recono­
ce como mollnos de viento, nenadae de carne­
roe , cueros de vino, e tc ;  ve una bac!a 1 no 
un yelmo. Pan Sancho es !Japortante comer 
1 dormir, recoger loa deapojos cuando tienen 
auerte en los batalla s ,  el dinero 1 el go­
bierno de la iala. 
" •  • •  deseubr16 don Qu1Jote un hombre a ca• 
ballo que tra!a en ls cabe�• una coaa que 
relumbraba como a i  tuera oro • • • hecia 
noeotros viene uno �ue trae en la o abe�• 
puesto el yelmo de Mambrino aobre que yo 
hice el Juramento que eabe a .  Sancho -M1re 
vuea tra cerced bien lo que dice, y mejor lo 
que hace- ; que no �uerr!a que tuesen otroa 
batanes que noe acabasen de abatanar apo­
rrear el eentido. • • • Lo que 70 ftO. 1 
colwnbro • • •  no es e ino un hombre sobre 
un aano pal"do coll)C) el m!o, qua trae aobre 
la cabeza una cosa que relumbra • • • •  Cer· 
vantee expl!ca , puee, el caao que el yelmo, 
y el caballo 1 caballero �ue don Quijote 
vale era esto :  • • • Yen!a el barbero 1 
traia unn baela de a�6rar, 1 qu1ao la auerte 
que al tiempo r;ue venie , comenz6 a llover, 
y porque no se le JnanChaae el sol!lbrei-o, r;ue 
debta de ser nueYo, •• puao, la bacta sobre 
la cabeza s "  y como ee taba 11mp1a relu.braba 
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r•ncbc es tc.ba en lo c. 1erto ch ctue ... 
bacio 1 �o 1el.m>. (pjga . 191-192 ) .  
Cuando ol t•• caballeNaoo ••tA OMnte, 
don <:uijotA act6a oomo UD Mit aup41r1u en 
inteligenoia, de idea b�illaatet 1 proauno1a 
diocurso• Mngimtrale• oomo el de la edad 
dq oro 1 el 4• laa .,... •• 
ED la teroera aalida 4oD Q\ailote •• ada 
idealista, la � looua pei-da8 ec m 
a1Zpec to eop•cU!co, la caballer!a. Vi•• 
ln vide. de c aballe�o en caae. de l°" dUQ.UtlG 
� ro  al la.do de eso tan taa!.& lo veflJOa en 
ctt�H", de don Diego \.�u.Len no s&be .1 i  3u hu'spe4 
c 3  un cuerdo loco o un loco cuerdo, 7 d1ee i 
"le he vl�to bacer ln• coau del ma7or loco 
del mundo, 1 deoir rczonen tan diecretas, 
que borran 1 deeb.acen aua hecboa a "  (�. 
66J ) .  
Cuan4o Bancbo le dice a. dOl'l �iJote, '·ue 
D�lcinca. vicne con otra� dos doncellas, la 
I e.preciacian eenaor1al lo h.oce "" a DW.-" 
c in•a c� una MUjer iu.l pr�cida 7 sobre 
un. albarda �  pero eu su man te llO puede con­
c ebir � :Julcinea tea, entonoe� ere• r.uo ha 
:;,; ido enoantada . 
En don Quijote ae sucede un oedlo en la 
seguoda pa.rte de & Q&QJ1t9, apl"Hia lae 
coaa.:! com eon 1 ve lu TellMa co.o Yenta.a • 
Raz6n: 
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se ldentitica con Sancho en e a te s s pecto 
de la aprec 1ac 16n obje tiva . 
" Digo que era venta porque don Qu 1jote la 
llam6 aa1, tuera del ueo que ten!a de lla .. r 
a todas lae ventaa caa tillo1 . • • •  Sancho 
llev6 las beatiaa a la caballeriza, ech61ee 
sue pienaoa , sali6 a ••r lo que don Quijote, 
que ea taba sentado sobre un po70, le manda­
ba , dando part1cular9s grac1aa al c ielo de . 
que a au amo no le hubieae parec ido castillo 
aquella ven ta . "  (p6g. 96$ ) .  
En aancbo tamb16n se aucede un ca•-io . A 
med1da que el t iempo paaa va aprendiendo 
du au amo, se aucede la qu1Jotizac 16n de 
Sancho . Le da .Us importancia a lo inte­
lectual. 
Don Quijote hB adquirldo el mater1al1amo de 
Sancho 1 Soncho ha as 1.m1lsdo el idealisiao 
de don Quijote, eata tua16n de idealiamo 
y materialieaao, que preaenta Cervante• a lo 
largo de toda la obra, ea la preaentac i6n 
universal del hombre porque cada persona 
t iene algo de don Quijote 1 algo de Sancho . 
Loe personaJes piensan, ra1onan, 1mag1nen, 
retlexionan y nos tranamiten sue peneamientoa . 
Presentan a rgumentos, detensas y oenalan la 
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l6i1ca d@l reaultado. 
Don Q.uiJote noe da la• i-azonea de porqae la 
adad 4e oro ea edad diohoaat " • • • porque 
entoncea lo.t que •n ell& Y1Y1ao ignoraban 
eataa dos palabraa de t&ll'O 1 Jd.o • 
• • • BPtonces se deoonban loa concetos 
:lro01'060£ del air.. a iaple 7 1efte111111nte del 
mevra> *>do 1 :manera t'lUe ell• loa coneeb!e , 
sin bl:lecar art1t1c1oao rodeo de pe.lebre.s 
p:i.ra •ncarecerl08 . Bo bab1a traude, el 
e� ni l.ti itialicia ueacl&do�e con ve�d 
.; llWleza. La juo ticia tifl ea> tAb11 en sus 
�ropioa tormino�, � :4.u  �.ue la 041anen �urbar 
�l o!�r lo� del ta,,·or 1 loi:. del intorese, 
·1  ue t.anto abora l� cenos�r&ban, tw·bnn 1 per­
sig�. La le1 de enc•J• 6t.Un no ee h.�b.U. 
"exrtadQ � el eni..endad.ento d•l Juet, poMU• 
tin�•• .no hnb!.£. '4� jU$!.�ar, n1 <·uUn :ruese 
Ju�do. t.a.e donceUtis i la hones tidad 
a.r.d6ban c� t�o dicho, por dond��uiern, 
�cl'4 1 �.nor•, sin te*>r c..ue la ajena cles•­
voltura ¥ la�civo intecto lo flf:�osca��e�, 
• • • •  ,. (t>�a . 1C4, �o�, 106 ) .  
Sa.Debo h.ace u�o do ¥us tacultadoa men ��es 
J alabor� looi pl&nea pan au &Qbierno : 
��vorecex· a. lo& lab:adQre(. ;  -.uaz du �u.z pre­
�iuonc1aa a los hidalgos ; pre=iar a. lori vir­
tuoso�• tG4Jr reepeto & la rel1&16n 7 a la 
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honre de to� relit,1oaoe . Fn el eJercicio 
de �u £Obierno ae le pre�entan jy1c1os que 
re�uel•e e !guiendo \Bl razonaaientt) 16gieo 
�r :, uc ! entenc i1� correct.-nte, eon el eon-
/o cet>to c·l � tto de bueno 1 lo nalo. 
La rs�6n pura, est& encarnada en ln d&lltS , 
Dulc 1nea del Toboso, �u!.an Y1.i6 en la 
nente de don Quijote. Pue oonocida de oldaa ,  
r� .rerK>l" !'ue plat6n1oo, 7 su hel"JJlOe.ura .t!.sica 
La oienola tiene nlw ..... Cel'ftDt.9• en euanto 
ella ... H Q\&da • 1A m MIJtid .. , "N l.a 
ooa•ldera Sn6til, euDClo M haca inweat1-
pcloalt• inn9o••··� •. 
Jlespufs de baber olcto 1u IJlw•tlpol01Mt• 
4•1 p�imo, don Qllijotae cica•m»• a "1-7 alpnoa 
que ... ca•an ea aabeie 1 awriguar ooeu 
ctlMP d:espu6a de aab14aa 1 aftr1guadaa, no 
htportan ua ardite al entendild.•tso n1 a l• 
.-orta. (p6g. 698 ) .  Ade-'• de lo <�ue debe 
aaberse, de lo t:ue debe ••1tar .. 7 de la• 
DOClwa �ilo-6t1ca• 7 pr1ne1p1oe u;pueato• 
eu la. i-a2onam1entoe aaotadoa -s>•recen otro• 
concapto• o lo• m1sino• ooa di etifttoe naat1c••• 
oomo la 11bertad . 
Libertad s 
Real11mo : 
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Para Cervanten quien tue eoldado 1 eatuYO 
preao, la libertad ten1a el ••rdadero Talor 
que puede darle, nu1en temporalaente la ha 
perdido. -"Danalla t1alvada 1 peor aconeeJa­
da, deJad en libertad 7 libr. albedrio a 
persona que en eaa vuestra tortaleza o 
pr1s i6n teneia oprimida, alta o baja, de 
cualliuiel' suerte o calidad <;ue aee ;  nue 
10 so1 don Quijote . de la Mancha, llallado 
el Cnballero de loa Leones por otl"O nombre, 
a quien eat6 reeervada por orden de los 
alto� c 1elos el dar tin telice a eeta aven­
tura . "  (p6g. 7.$4 ) .  
El concepto de libertad lo presenta CerYantes 
a trav61 de un sacerdote, el tio de Marcela, 
quien . oe hir,o cargo de ella cuando �ued6 
hu,rtane . Cuando loo galenes la pedian 
para espo11a, dice : " • • •  esperaba a que 
entrace al�o m6a en edad y ella aup1eae ea­
coger companin • au gusto. ?orque decla 
61 1 dec1a mu7 bien, <1ue no debian dar loa 
padres a su8 b!Jos ee tado contra eu volun• 
tad . "  
Cervantea expresa conceptoe realee, tal como 
61 los sent!a, los veta 7 loe prev. 1a, peJIO 
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el Ulbiente que surg1,, era contrario a aus 
nnhelos, Esas doa realidades opuesta• .tueron 
las que Cervantec retleJ6 en don Qu1J ote 
quien caneado por la lucha de un1t1car su 
mundo interior con el exterior, lleg6 a le 
decepc 16n 7 al deodoblamiento de don Q.uijote 
1 de Alonoo Q.u1jano. DeJ6 de ser don Qui­
Jote para que e iguiera viviendo 1 .rue Alonso 
Quijano p ara poder morir. 
Ha7 otrae teorS.as t1loa6t1caa como: ls d\lda. el devenir, 
el aiedo, la protecc 16n de la tamilia , etc .  
De loa t116notoa de quienee se nota mis 1ntluenc 1a eat6n: 
Plat6rt, Ar1at6telen, Descartee ,  Kant ,  etc . 
Cenantea tiene un hondo aentido bunaano, un deeeo de ver 
a la buma.n14ad obrando dentro de las le7es div1nas 1 bwu.na1 . 
Qu1a 1era que •1 mundo ruera como 61 ruiere, pero como no lo 
conai,gue, deJa cono1gnf4do 1u pensamiento para la poateridad, 
en la obra mon\J11'18ntal El_ Qu 1Jote. 
B-Avellaneda. 
En �l.:. Q\!1Jote de Avellaneda, laa noc ione e que mAe c>arecen, 
80n las rela tivas al 1deal1�mo tant6st1co de don Qu1Jote 7 al 
materialiamo de Sancho. Aparecen otrae noeiones como la raz6n, 
el conrormiamo, la compas 16n, la piedad, la l'&tima, la Just1c 1a , 
ln honra, etc . 
Don �u1Jote le in�1n4a a Sancho �uo vuelvan al ejercicio 
de la caballer!u 1 l• da laa razones de porque lo desea, pel'O, 
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desde luego, el pensamiento de lo 0 ; ue Cervantes ha expue!to 
en au prilraer libro se bace preeente y a6lo pal'ece que eet' 
preaentada la misma idea. 
'l'l-ae A.,.llsrwda otroa oonceptoe como la relat1Y1dad de los 
valor�u�, el concepto de muerte, de la pndeatinac16n, etc. En 
loe conceptoa .oral•• 1 en loa caeoa que pnaenta, nunca al­
oanza lo bondura t1los6tica de Cenentea 7 a6lo parece que el 
mlr1to que aialad.,..nte pudiera tener A••llaneda ae .,. eclip­
sado para Que en 61 ae CUlllPl• la juetic ia poltica de f!Uien 
quiao uaurpar la grandeza de Cervantes. 
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C ONCLUS ION 
La 1doolog1a de Cervantes es uns tus16n de lo ideal y de 
lo material, de lDs aituec ione s ,  repe rcus ione s ,  modalidades, 
religi6n , comportaJ.'l'liento y ac tuac i6n del hombre, producto de 
unn sociedad, cultura • med io amb lente, expresada en un e s t ilo 
ten ameno, agudo y sutil, re&ultado de l e  ms e e tr1o y flexi­
bilidad con q ue mane ja el lengua.je que ha hecho de El ((u iJote 
una obra universal. 
La s egunda parte de El �uijote, 10 eac ribi6 Ce rvBntes con 
mucha mas agudeza que l@. primers . El g&nero s a t 1rico s e  hsce 
m&s s u t i l ,  d irec to y espec1f1co; los s e n t imientos del alme s e  
man ifies tan con mas intene idad; en e l  g'nero caballeresco, los 
do! persona jes principalefl llegan a l r� comuni6n de sus ideo­
log1as y no puede prescindir el uno del otro , luego, don Qui­
Jote l lega a la real1zac 16n de que ha ea tado talto de juicio, 
y menifes ta e l  deseo de que se aparten del camino que lo ha 
llevado a ese ea tado , quienes prete nder1 tomgr par.te en las 
aventurss de caballer1a s .  
En E l  ciuijote de Avellaneda c iertamente hey gran porte 
de le. 1deolog1a que Cervantes ex.puzo en �1U obra e inclusive en 
.eu segunda pa rte del Quijote pero, se encuentr�n pasa j e s  pare­
c idos y expre s iones 1d&nt1c a s ;  loe do� person � J e s  principales 
mantienen aue propids ideas pero d e s pueu de leer a Cervantes, 
la prosa de Avellnnede ae hace pes a d a  y no pue d e  preacind i y se 
del continuo pnralelo eon lA obrn cervan tina , pero cons iderada 
aialadamente, no puede negarse que enc ierra. .algun valor. 
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El verdadero Q.uijote ae ha traduc1do a cas 1 codo� los idio-
mas y ha o ido objeto de ea tudios y controve r n ias . Con El -
<:.u.1Jote, obra un iversal, se iru'l0rta.11z6 M1��uel de Cervantes 
Saavedra, !'\lien v1v1r' a tr•Y'a de toda:z las generaciones . 
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